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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЭМЕРИКА СТРАННА 
(EMBRIK STRAND) 
1876-1947 
2-го июня 1976 года выдающемуся зоологу-системати­
ку, профессору Латвийского государственного университета 
Эмбрику Странду исполняется 100 лет со дня рождения, а 
3~го ноября 1977 года - 30 лет со дня его смерти. 
Э.Странд родился в Норвегии 2-го июня 1876 года. 
Высшее образование он получил в университете г.Осло, за­
кончив его в 1897 году. С 1897 г. по 1903 г. как стипен­
диат университета Осло он занимался исследованием фауны 
Норвегии, главным образом пауков и насекомых, совершая 
многочисленные путешествия по всей стране - от Финмарке-
на на севере до Лингера на юге. В это время он обработал 
также часть зоологических материалов Второй Норвежской 
экспедиции на корабле "Фрам", написал работу о пауках 
Сибири. С конца 1901 г. до середины 1903 г. он работал 
консерватором в Зоологическом музее университета Осло, а 
с середины 1903 года по 1905 год, получив заграничную 
стипендию, совершенствовался по специальности, в особен­
ности по сравнительной анатомии и эмбриологии, в Марбург-
ском университете в Германии. В период с 1905 г. по 1907г. 
он работал в Штутгарте и во Франкфурте-на-Майне, а с 
1907 г. по 1922 г. - в Берлинском зоологическом музее и 
Немецком энтомологическом музее в Берлине. Здесь он пре­
имущественно занимался обработкой материалов по экзоти­
ческой фауне пауков и насекомых Африки и о.Тайвана Тор­
мозы/ и описал много новых для науки видов. С 1922 г. по 
1947 г. профессор Э.Странд читал лекции по зоологическим 
наукам в Латвийском университете, с 1922 г. по 1944 г. 
был директором Института систематической зоологии Латвий­
ского университета а с 1924 г. по 1340 г. директором Гид-
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рологичеокой станции универоитета. Работая в Латвии, 
проф.Э.Странд организовал научно-исследовательскую ра­
боту, направленную на возможно полное исследование фау­
ны республики, в особенности по мало исследованным или 
оовсем не исследованный группам животных. 
В 1929 г. проф. Э.Странд организовал научный журнал 
"Folia Zoologica et Hydrobiologica",KÖTopH& редактировал 
и издавал до 1943 г. включительно /с 1929 г. по 1942 г. 
вышло II томов, по 2 выпуска каждый; один выпуск послед­
него 12 тома вышел в 1943 г./. В некоторых номерах этого 
издания опубликовали свои работы многие советские ученые. 
В 1929 г. Э.Странду была присуждена степень доктора 
honoris causae Латвийского университета. Проф. Странд 
состоял членом ряда научных обществ /Германии, Англии, 
Франции, Бельгии, Аргентины и др./. С 1910 г. по 1929 г, 
он был редактором журнала "Archiv für Naturgeschichte", 
а с 1922 ?*» по 1937 г. редактором "Lepidopterorvua Cata­
logue" . 
Э.Страндом опубликовано свыше 800-т научных работ, 
117 зоологов, среди них такие крупные ученые как 
А.Н.Формозов, H.H.Плавильщиков, А.П.Семёнов-Тяньшанский, 
А.Берлезе, Г.Колосвари, Я.Обенбергер и др., наименовали 
в честь Э.Странда описанные ими новые виды /137/ и роды 
/8/. 
В посвященном 60-летию Э.Странда пятитомном издании 
"Festschrift aun 60. Geburtstage von Profesa.or Embrik 
Strand" /1936 - 1939/ 126 зоологов 25-ти различных стран 
всех 5-ти континентов поместили в честь юбиляра свои 
труды. 
Проф.Странду принадлежат многочисленные интересные 
работы по исследованию пауков» чешуекрылых и жуков. Но он 
не ограничивался исследованием только членистоногих, а 
много своего внимания он уделял другим систематическим 
группам животных. Поражает огромный труд проф.Э.Ofранда 
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Profesors Dr. EMBRIKS STRANDS 
(EMBRIK STRAND) 
1876-1947 
1976. gadā ievērojamajam zoologam-sistemātiķim, 
bijušajam Latvijas Valsts universitātes profesoram Dr. 
Embrikam Strandam atzīmējam 100. dzimšanas dienu. 
E.Strands dzimis Norvēģijā 1 8 7 6 .g. 2 . jūnijā. 
1 8 9 7 .g. viņš pabeidza Oslo universitāti un turpmākajos 
5 gados (1898-1903) kā šīs universitātes stipendiāts 
pētīja Norvēģijas un Palearktikas faunu, galveno uzma­
nību pievēršot zirnekļiem un kukaiņiem. Apstrādājis 
daļu Otrās Norvēģu "Fram" ekspedīcijas 2 o o l o g i s k ā mate­
riāla, viņš sarakstīja darbu par Sibīrijas zirnekļiem. 
No 1901.gada beigām līdz 1903.gada vidum E.Strands strā­
dāja Oslo universitātes Zooloģijas muzejā. No 1903.gada 
līdz I905.gadam viņš papildināja zināšanas salīdzināmajā 
anatomijā un embrioloģijā Mārburgas universitātē Vācijā. 
Nākamos divus gadus E.Strands strādāja Štutgartē un 
Frankfurtē pie Mainas, bet no 1 9 0 7 . - 1 9 2 2.g. - Berlīnes 
в течение 50-ти лет его активной деятельности. В ка­
честве университетского преподавателя-профессора он вы­
полнял важную педагогическую работу, воспитывая молодых 
зоологов-студентов будущими учеными-исследователями фау­
ны. Строгий в своих требованиях, но всегда доступный и 
готовый помочь, - таким был профессор Эмбрик Странд. 
Своей трудовой деятельностью и всей жизнью он внес 
свое имя в число выдающихся зоологов мира. 
Zooloģijas muzejā un Vācu entomologijas muzejā Berlīnē. 
Šai laikā viņš galvenokārt pievērsās eksotisko, it sevis 
ķi Āfrikas un Taivanas /Formozas/, zirnekļu un kukaiņu 
faunas notīšanai, aprakstot daudz jaunu sugu. 
No 1922.-1947.g. profesors E.Strands Latvijas universi­
tāte lasīja lekcijas dažādās zooloģijas disciplīnās. 
No 1 9 2 2 . - 1 9 4 4 .g. viņš bija Latvijas universitātes Siste­
mātiskās zooloģijas Institūta un no 1924.-1940.g. arī 
ĪU Hidrobiologijas stacijas direktors. Strādājot Latvijā 
prof. E.Strands virzīja zinātnisko darbu tā, lai pio 
iespējas pilnīgāk izpētītu republikas faunu, it sevišķi 
maz pazīstamas dzīvnieku grupas. 
I 9 2 9 .g. prof. E.Strands nodibināja zinātnisku žur­
nālu "Folia Zoologica et Hydrobiologioa", kuru izdeva 
līdz 1 9 4 3 .g. No 1 9 2 9 .g. līdz 1942.g. iznākuši vienpad -
mit sējumi, katrs pa 2 laidieniem un 1943»g. pēdējais -
XII sējum~ pirmais laidiens. Žurnālā savus darbus publi­
cējuši arī daudzi padomju zinātnieki. 
E.Strands 60 gadu jubilejai veltīts piecsējumu izde 
vums - "Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor 
Embrik Strand" (1936-1939)1 kurā par godu jubilāram 
savus rakstus ievietojuši 126 zoologi no visu pieou kon­
tinentu 25 dažādām valetīm. 
I 9 2 9 .g. E.Strandu promovēja par Latvijas universi­
tātes dabas zinātņu goda doktoru. Profesors E.Strands 
bija vairāku zinātnisku biedrību biedrs. No 1910.-1929.g 
viņš bija žurnāla "Archiv für Katurgeschichte", bet no 
I922.-1937.g.-"Lepidopterorum Catalogue" redaktors. 
E.Strands sarakstījis pāri par 800 zinātnisku dar­
bu. Nomenklatūras un taksonomijas pilnveidošanai un 
precizēšanai viņš uzrakstījis vairāk nekā 700 recenzijas 
un referātus. 
117 zoologi, to starpā arī A.Formozovs, N.Plaviļ-
ščikovs, a.Semjonovs-Tjanšanskis, A.Berleze, G.Kolosvari 
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J.Obenbergers u.c, nosaukuši E.Stranda vārdā daudzas 
dzīvnieku sugas. 
Prof. E.Strands veicis ievērojamus pētījumus par 
zirnekļiem, tauriņiem un vabolēm. Viņš neaprobežojās 
tikai ar posmkāju pētīšanu vien, bet pievērsa uzmanību 
arī daudzām citām dzīvnieku grupām. 
Kā universitātes mācību spēks viņš piedalījās jauno 
zoologu'audzināšanā. Stingrs savās prasībās, bet vienmēr 
pieejams un izpalīdzīgs - tāds bija prof. E.Sv.ands. 
Profesora Embrika Strände 50 darba gados veiktie 
pētījumi atļauj viņu uzskatīt par vienu no pasaules 
ievērojamākiem zoologiem. , 
PROFESSOR Dr. EMBRIK STRAND 
(1876-1947) 
Am 2 . Juni 1976. begehen wir den 1 0 0 . Geburtstag 
des berühmten Zoologen - Systematikers und Ehemaligen 
Professors der Lettlandischen Staatlichen Universität 
Dr. Embrik Strand. 
E.Strand ist am 2 . Juni 1876. in Norwegen geboren. 
Er beendete die Oslo-Universität im Jahre 1897« Von 
1898. bis I 9 O 3 . , als Stipendiat der Oslo-Universität, 
forschte er die Fauna Norwegens, wobei der Hauptgegen­
stand der Forschungen Spinnen und Insekten waren. 
Nachdem E.Strand einen Teil des zoologischen Materials 
der Zweiten Norwegischen "Fram" Expedition bearbeitet 
hatte, schrieb er eine Arbeit über die in Sibirien vor­
handenen Spinnen. Von inde 1 9 0 1 . bis zur Mitte 1903 
arbeitete er im iiuseum für Zoologie an der Oslo-Univer-
•ität. Von Kitte 1903 bis 1Э05 vervollkoranncte er seine 
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Kenntnisse im der vergleichenden Anatomie und Embryologie 
an der Marburger Universität in Deutschland. Die nächsten 
zwei Jahre arbeitete er in Stuttgart und in Frankfurt 
am Main, und von 1907 bis 1922 - im Berliner Museum für 
Zoologie und im Deutschen Museum für Entoaologie. In 
dieser Zeit wandte er sich hauptsächlich der Erforschung 
der exotischen Spinnen- und Insektenfauna ins besondere 
der Afrikas und Taiwans (Formoza) zu, in dem er viele, 
neue Arten beschrieb. 
Von 1922 bis 1947 hielt Professor E.Strand Vorle­
sungen an der Lettländischen Staateuniversität in ver­
schiedenen zoologischen Fächern. Von 1922 bis 1944 war 
er als Direktor des Institutes der Systematischen Zoolo­
gie der Lettländischen Staatlichen Universität, und von 
1924 bis I940 auch als Direktor der Hydrobiologischen 
Station der Universität tätig. Während der Tätigkeit 
in Lettland leitete Professor E.Strand seine wissen­
schaftliche Arbeit in der Richtung einer möglichst völli­
gen Erforschung der Fauna der Republik, besonders wenig 
bekannter Tiergruppen. 
I929 gründete Professor Strand die wissenschaft­
liche Zeitschrift ""Folia Zoologica et Hydrobiologica", 
die bis 1943 herausgegeben wurde (von 1929 bis 1942 
sind elf Bände, jeder in 2 Lieferungen erschienen und 
1943 erschien die erste Lieferung des letzten - XII Ban­
des. In dieser Zeitschrift haben auch viele sowjetische 
Wissenschaftier ihre Arbeiten veröffentlicht. 
Eine Auflage in fünf Bänden ist dem 60- jährigen Geburts­
tag von E.Strand gewidmet - ''Featecurift zum 60. Geburts­
tage von Professor Embrik Strand" (1936-1939)» *« Лег, 
ihm zu Ehren 126 Zoologen aus 25 Ländern aller fünf 
Kontinente ihre Beiträge lieferten. 
1929 wurde E.Strand zum Ehrendoktor der Natur­
wissenschaften der Lettländischen Staatsuniversltat 
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ernannt. Profeseor Strand war Mitglied mehrerer wissen­
schaftlichen Vereine. Von 1910 Die 1929 war er als Redak­
teur des Zeitschrift "Archiv für Katurgeschichte", und 
von 1922 bis 1937 als Redakteur des "Lepidopterorum 
Catalogue" tätig. E.Strand hat über 800 wissenschaft­
liche Arbeiten verfaßt. Zur Vervollkommnung und Präzisie­
rung der Nomenklatur und Taxonomiehat er über 700 Rezen­
sionen und Referate geschrieben. 
117 Zoologen, darunter auch A.Formosov, N.^lavil-
schtschikov, A.Semjonow-Tjanschansky, A.Berlese, 
G.Kolosvari, J.Obenberger u.a., haben viele Tierarten­
namens E.Strand benannt. 0 
Professor E.Strand hat bedeutende Forschungen über 
Spinnen, Schmetterlinge und Käfer durchgeführt. Er 
beschränkt sich nicht nur auf Forschungen der Glieder­
füßer, sondern schenkt seine Aufmerksamkeit auch vielen 
anderen Tierarten. 
Als Lehrkraft der Universität beteiligte er sich 
führend an der Heranbildung und Erziehung der jungen 
Generation der Zoologen. Streng in seinen Forderungen, 
doch immer zugänglich und hilfsbereit - so war Profes­
sor E.Strand. 
Die von Professor Embrik Strand im Laufe von 50 
Jahren geleisteten Forschungsarbeiten lassen ihn zu • 
den bedeutendesten Zoologen der '.'.'elt zählen. 
MATERIĀLI LATVIJAS PSR DŽĒLBJPLĒVBPĀIUJŪ 
(Hynenoptera, Aculeata) FAUNAI 
V.Tumša 
LVD Zooloģijas muzejs 
Par Latvijā sastopamām dzēlējplēvspārņu (Aeuloata) 
lielākām dzimtām - Vespidae, Sphecidae, Chrysididae, kā 
arī bišu virsdzimtu (Apoidea), pēdējos gados Zooloģijas 
muzeja rakstos publioēti vairāki faunistiski saraksti, 
kuros sniegtas ari dažas ziņas par to bioloģiju (Tumšs 
1968,1970, 1972, 1973, 1975, Tumšs, Haršakovs 1970, 
Maršakovs 1970), Minētajos rakstos publicētie dati rāda 
izpētes līmeni faunistiskā ziņā dažādās dzēlSjplēvspār­
ņu dzimtās. No jauna Latvijā konstatēto sugu skaits 
dažādās d-.imtās pieaudzis par 40-80¾, salīdzinot ar 
agrāk publicētiem datiem. 
Šinī rakstā sniegtas zinas par Latvijas teritorijā 
līdz šim konstatētām ceļlapseau (Pompiloidea), kā ari 
citu mazāku dzēlējplēvspārņu dzimtu (Cleptidae, Sapygi-
dae, Tiphiidae, Metochidae, Myrmosidae, Mutillidae) su­
gām. Bez tam, papildus agrāk publicētiem sarakstiem, 
sniegtas ziņas par pēdējā laikā Latvijā pirmo reizi 
konstatētajām racējlapsesu (Sphecidae), krāšslap'seņu 
(Chrysididae) un bišu (Apoidea) sugām. 
Tālāk sekošajos sugu sarakstos pēc ģints un sugas 
nosaukuma uzrādītas visas zināmas atradnes un iekavas 
eaīsināti vācēju uzvārdi (Bi - Bischoff, Ou - Cunajeva, 
Ka - Kawall, Mu - Muskars, Os - Ozols, Sp - Spuris, Tu-
Tumšs). Pēc visu atradņu uzskaites dotajai sugai uzrā­
dīts pārbaudīto £o, un oV eksemplāru skaits, bet iekavās-
sugas ievākšanas perioda sākuma un beigu datumi. 
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Ceļlapseņu sugu skaits Latvijā pēc agrākiem publi­
cējumiem ir neliels- tikai 19 sugas. Pirmās ziņas par 
oeļlapsenem Latvijas teritorijā publicē Kavale (Kawall 
1856) - no Puzes apkārtnes viņš uzskaita 11 sugas. Pēc 
69 gadu starplaika Bišofs (Biscboff 1925) publicē Latvi­
jas teritorijā konstatēto plēvspārņu sarakstu, tai skai­
tā minot arī 16"ceļlapseņu sugas. Pēc abām publikācijām 
Latvijā konstatētas 19 sugas. Determinē jot autora Lafcvij 
vākto nelielo ceļlapseņu kolekciju (620 eksemplāri), 
kā ari izmantojot datus no Ozola (Vissavienības augu aiz 
sardzības institūta Baltijas filiālē) un Küskara kolekci 
jām (Valsts dabas muzejā),pavisam līdz šim Latvijas teri 
torijā konstatētas 38 ceļlapseņu sugas, no tām 18 sugas 
pirmo reizi. Salīdzinājumā ar labi izpētīto Somijas ceļ­
lapseņu faunu- pārbaudīti 5540 eksemplāri, konstatētas 
58 sugas (Wolf 1967) - Latvijā konstatēto ceļlapseņu sugu 
skaits ir neliels (pārbaudīts tikai ap 640 eksemplāru -
konstatētas 38 sugas). Ievācot vairāk materiāla no dažā­
diem republikas novadiem, tas ievērojami pieauga. Jāpie­
bilst, ka arī Somijā no 58 ceļlapseņu sugām 11 sugas ir 
ļoti retas, jo ievākti tikai daži eksemplāri (1-4). 
Ceļlapseņu sugu noteikšanai izmantoti H.Haupta 
(Haupt 1927), H.Hedikes (Hedicke 1930), O.Smiedeknehta 
(Schmiedeknecht 1930) un H.Volfa (Wolf 1963, 1964, 1967) 
raksti. 
Pompilldae 
I. Dipogon bifasciatum (Geoffroy 1785) 
Ādaži (0?u), Baldone (Tu), Kalngale ( Tu), Priekuļi (Oz), 
Hīga (ttu), Ropaži (Tu), Trikāta (Tu). 
16 Ж (22.6. - 12.9.)» 
Latvijai jauna suga. 
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2. DipoĶcm nitidum (Haupt 1926) 
Daibe (Tu). 1 <f (22. 6.)« 
3» DlpoKon hlroanum (Fabrioius 1798) 
Berkava (Bi), Nereta (Tu), Puae (Ka), HopaSi (Tu), Zab-
ludovka (Tu)a 
3 w (13. 6. - 18. 8.), 2 d V ( 7 . 7. - 2. 8.). 
1. Priocnemia c. coriacea Dahlbom 1843 
Ropaži (Tu). 1 $ (27.50, 1 o"(11.5.)« 
Latvijai jauna suga. 
2. Priocnemia perturbator (Harris 1776) 
Baueka (Tu), Cenas (R.Oinltiaj, Eglaine (Bi), Ieoava 
(Tu), Ieriķi (Tu), Ikšķile (Tu), Jaunoiema (Tu), Lang­
et i*i (Tu), Ogre (Tu), Priekuļi (0«), Reage (lhl), Rīga 
(Mu,Sp), Silciems (Tu), Skrunda (J.Rute)* Turaida (Tu)i 
Vangaži ('Ju) , Zaļenieki (Sp) . 
53 од (1.5.-23.6.), 19 oV (30.4.-6.6). 
Salix, Taraxacum, Tuasilago. 
3. Prioonemis p. pusllla SohiÖdte 18)7 
Mazzalve (Bi), Ogre (Tu), Ropaži (Tu), Saulkalne (Tu)! 
4 $ļ (3.8.-18.8.). 
Umbelliferae • 
4. Priocnemia acü. achittdtai Haupt 1926 
Krāslava (Tu), Skrīveri (Tu). 
5 (1.8.-9.8.) 
Latvijai jauna auga. 
5. Priocnemia ooruivalvata. Hawt 1926 
Ropaži (Tu), 1 o_ (16.6.). 
Latvijai jauna auga. 
6. Prioonemis e. exaltata (FabriciüS 1775) 
Baldone (Tu), Baložu dz. et. (Tu), Berkava (Bi), Iecava 
(Tu).Ieriķi (Tu), Kasieris (Tu), Krāslava (Tta)f Eemeri(Tu), 
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Ogre (Tu), Puze (Ka), Ropaži (Tu), Skrīveri (Tu), Tērve­
te (Tu), Trikāta (Tu), Upeaoiema (Tu), Vangaži (Tu), 
Zaļenieki (Sp). 
36 oo. (30.6.-12.9-), 2 6V (4.8.-9.8.). 
Angelica, Pastinaka, Solidago. 
7. Priocnemie f. femoralia (Dahlbom 1829) 
Ogre (Tu), Puze (Ka), Skrīveri (Tu). 
1 ļ (6.90, 1 о* (1.8.)-
8. Priocnemis p. parvula Dahlbom 1845 
Iecava (Tu), Kuldīga (Tu), laazzalve (Bi), Hīga (Mu), 
Ropaži (Tu), Zabludovka (Tu). О 
10 00.(16.6.-29.8.), 3 oV (3-6.-24.7.). 
9. Priocnemie obtusiventris Schittdte 1837 
Krāslava (Tu), Ropaži (Tu), Saulkalne (Tu). 
2 oo. (9.8 .-15.8.), 1 ō* (3.6.). 
Latvijai jauna euga. 
1. CallcurĶUs h. hyalinatus (Fabriciue 1793) 
Ādaži (Tu), Baldone (Tu), Cesvaine (Tu), Iecava (Tu), 
Kandava (Oz), Kuldīga (Tu), Mazzalve (Bi), Ogre (Tu), 
Priekuļi (Oz), Puze (Ka), Rīga (Mu), Ropaži (Tu) , Rūjie­
na (Tu), Saulkalne (Tu), Tērvete (Tu), Upesciems (Tu), 
Vangaži (Tu), Zaļenieki (Sp). 
21 00. (17.6.-12.9.)-
Angelica, Tanacetum. 
1. Auplopus carbonarius (Scopoli 1763) 
Ādaži (Tu), Daibe (Tu), Eglaine (Bi), Jelgava (V.Ozo­
liņš) , Kalngale (Tu), Krāslava (Tu), Kuldīga (Tu), Maz­
zalve (Bi), Nereta (Tu), Priekuļi (Oz), Puze (Ka), Rīga 
,(Mu), Ropaži (Tu), Taurkalne (Bi), Tērvete (Tu), Zaļe­
nieki (Tu). 
26 ļļ (14.6.-10.9.), Heraoleum. 
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1. Hononotua sanquinolentus (Fabrlcius 1793) 
Puse (Ka). 
1. Poiapilus p. plumbeus (Fabrioius 1787) 
Inčukalns (Tu), Krāslava (Tu), Ķemeri (Oz), Ogre (Tu), 
Rīga (Sp), Kopaži (Tu), Sigulda (Tu), Upesciems (Tu), 
Vangaži (Tu). 
210.0.(23-6.-28.8.), 70^(10.6.-29.7.)-
Latvijai jauna suga. : 
1. Arachnospiia tr. trivlalis (Dahlbom 1843) 
Aizpute (Horn), Bauska (Tu), Ķemeri (Tu), fc.azzalve (Bi), 
Ogre (Tu), Puze (Ka), Ropaži (Tu), Saulkalne (Tu), Upes­
ciems (Tu). 
90*о1;31.5.-18.8.)' 
2. Arachnospiia v/esmaeli (Thomson 1870 ) 
Baložu dz. stac. (Tu), Cesvaine (Tu), Gricgale (Tu),Ķe­
meri (Tu), Nereta (Tu), Ropaži (Tu), Silciems (Tu).Van­
gaži (Tu). 
1300.(7. 6.-21.8.), 26^(1.6.-17.6.)-
Latvijai jauna suga. 
3. Arachnospiia abnormis (Dahlbom 1892) 
Inčukalns (Tu), Ropaži (Tu), Rūjiena (Tu). 
30^9.3.-29.7.)« 
Latvijai jauna suga. 
4 . Arachnospiia a. anceps (Wesmael 1851) 
Baložu dz. stac. (Tu), Kalngale (Tu), Ķemeri (Tu), Ropa­
ži (Tu), Silciems (Tu), Vangaži (Tu), Zabludovka (Tu). 
1 3 0 5 ( 4 . 7 . - 21.8.> 
Angelica, -fimpinella, Calluna. 
Latvijai jauna suga. 
5 . Arachnospiia c. consobrina (Dahlbom 1843) 
i.iazzalve (Bi), Taurkalne (Bi). 
6. Arachnospiia f. fumipenniB (Zetterstedt 1838) 
Saulkalne (Tu). 1<#ЗС7.) 
Latvijai jauna suga. 
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7. Arachnospila spiaaa (Sohiodte 1837) 
Bergi (Tu), Daibe (Tu), Mazealve (Bi), Ķegums (Tu), Ogre 
(Tu), Ropaži (Tu), Upesciems (Tu). 
10.(15.7), 8dV(4.6.-18.7.). 
8. Arachnospila fuscomarp;lnata (Thomson 1870) 
Kalngala (Tu). 200.(22.7.)-
- Latvijai jauna suga. 
9. Arachnospila a. minutula (Dahlbom 1843) 
Kalngale (Tu). 2ö*d*(15.6.-22.6. )• 
Latvijai jauna suga. 
- о 
1. Agenioideus clnctellus (Spinola 1808) 
Mazsalaca (Tu), Mazzalve (Bi), Priekuļi (Oz), Puze (Ka), 
Sīga (Mu), Ropaži (Tu), Rūjiena (Tu), Sunākste (Bi), Taur­
kalne (Bi)., Trikāta (Tu), Zabludovka (Tu), Zaļenieki (Tu). 
13^(15.6.-24 .7.) , 14^(15.6.-24 .7.)' 
2. AĶenjoideus sericeus (v.d. Linden 1827) 
Inčukalns (Tu), Kanieris (Tu), Priekuļi (Oz), Ropaži (Tu), 
Tērvete (Tu). 
10.(29.7.), 5^(24.6.-10.8.). 
Latvijai jauna suga. . 
1. EvaĶetea er. crassicornis (Shuckard 1835) 
Iecava (Tu), Kaplava (Tu), Ķemeri (Tu), Ogre (Tu), Upes-
oiemB (Tu) , Vangaži (Tu). 
120^(16,6.-22.8.), 1Ö*(1C.7.)< 
Latvijai jauna suga. 
2. ü.vagetes dubius (v. d. Linden 1827) 
Rīga (Mu), Ropaži (Tu), Upeaciems (Tu). 
299(28.8.-7 .9.) , ld*(19.7.). 
Latvijai jauna suga. 
3. Evagetes p. pectinipes (Linnaeus 1758) 
Krāslava (Tu), Ropaži (Tu), Upesciems (Tu), Zabludovka (Tu). 
1099(30.5.-28.8.)0 
Latvijai jauna suga. 
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4. kyaftefras proximuB (Dahlbom 1843) 
Ropaži (Tu), Vangaži (Tu). 
2 oo (3.7--4.8.). 
Latvijai jauna auga. 
1. Aņopllus conoinnua (Dahlbom 18*5) 
Cesvaine (Tu), Iecava (Tu),.Krāslava (Tu), Staicele (Tu), 
Turaida (Tu), upesciems (Tu), Zaļenieki (Tu). 
4 09 (25.6.-28.8.), 6 oV (23.6.-9.8.), 
Latvijai jauna suga. 
2. Anoplius niKerrlmuB (Scopol! 1763) \ 
Baložu dz. st. (Tu), Daibe (Tu), Jelgava (Ka), Ogre (Tu), 
Puze (Ka), Ropaži (Tu), Staicele (Tu), Vangaži (Tu). 
1 3 99 (12.6.-24.8.), 3 dtf (14.6.-20.8.). 
Angelica. 
J. Anopliua viaticus(Linnaeus 1758) 
Baložu dz. st. (Tu), Basi (Tu), Cēsis (Tu)^ Daibe (Tu), 
Dārziņi (Tu), Eglaine (Bi), Iecava (Tu), Ieriķi (Tu), Ikš­
ķile (Tu), Inčukalna (Tu), Jaunciems (Tu), Kalngale (Tu), 
Kaplava (Tu), Krāslava (Tu), Ķemeri (Tu), Kuldīga (Tu), 
Langstiai (Tu), Mazzalve (Bi), Nereta (Tu), Ogre (Tu), 
Ozolnieki (Tu), Puze (Ka), Rīga (Mu, Tu), Ropaži (Tu), Rū­
jiena (Tu), Salacgrīva (Tu), Sigulda (Tu),'Siloiema (Tu), 
Skrunda (J.Rūte), Staicele (Tu), Strenči (M.Vilka), Taur­
kalne (Bi) t Tērvete <Tu), Turaida (Tu), upesciems (Tu)', 
Vangaži (Tu), Zabludovka (Tu). 
93 ?.©. (26.4.-17.9.), 82 oV (26.6.-7 .9.). 
Salix, Angelica, Epilobium, Potentilla, Taraxacum, 
Tussilago, Cirsium, Scleranthus, Gallium. 
No pārbaudītiem 93 99 eksemplāriem 1 1 99 pieder 
pie Anopliua viaticus viaticus Linnaeus, bet 82 £9 - pie 
Anoplius viaticus pagānus (Dahlbom 1843). 
4. Anopliua i. infuscatus (v.d. Linden 1827) 
Ādaži (Tu), Cēsis (Tu), Daibe (Tu), Eglaine (Bi), Iecava 
(Tu), Ķemeri ([Oz), Mazzalve (Bi), Ogre (Tu), Pļaviņae (Tu), 
la 
Priekuļi (Oz), Rīga (Tu), Ropaži (Tu), Šāviena (Tu), 
Staicele (Tu), Turaida (Tu), Upesciems (Tu), Vangaži (Tu). 
1 9 99 (18.6.-6 .9.) , 2 cV ( 1 2 . 6.-14 . 6 . ) . 
1. üipisyron r. rufipes (Linnaeus 1758) 
Basi (Tu), Bauska (Tu), Kaoieris (Tu), Ķemeri (Oz), Maz­
zalve (Bi), Nereta (Tu) , Puze (Ka), Rīga (Mu), Ropaži 
(Tu), Upesciems (Tu), Zabludovka (Tu). 
1 5 9g ( 1 7.6.-7 . 9 . ) , 20 6V ( 3 1 . 5 . - 3 1 . 8 . ) . 
Gipsophila. 
2 . üpisyron о. Ordinarius (Priesner 1965) 
Gricgale (Tu), Krāslava (Tu), Kuldīga (Ту), Mazzalve (Bi). 
3 99 (9-8.-13.8.), 6 oo ( 5.7.). 
_S§Ē9E§ļidae_ 
1. Ceropales m. maculatus (Fabricius 1 7 7 5 ) 
Baložu dz. st. (Tu), Basi (Tu), Bauska (Tu), Carnikava 
(R.Cinītis), Cēsis (Tu), Iecava (Tu), Ieriķi (Tu), Inču­
kalns (Tu), Kalngale (Tu), Ķemeri (Tu), Langstisi (Tu), 
Mazzalve (Bi), Ogre (Tu), Ozolnieki (Tu), Priekuļi (Oz), 
Puze (Ka), Rīga (Mu), Ropaži (Tu), Silciems (Tu), Skrīve­
ri (Tu), Taurkalne (Bi), Vangaži (Tu). 
26 90 (4.6 . - 7 . 9 . ) , 1 2 ö d ' ( 1 . 6 . - 1 2 . 8 . ) . 
Gipsophila, Linaria, Pimpinella, Angelica, 
Archangelica, Leontodon. 
S c o l i o i d e a 
_§&py.£id§§_ 
1 . Sapyp,a clavicomis (Linnaeus 1 7 5 8 ) 
Mazzalve (Bi), Nereta (Tu), Zabludovka (Tu), Zaļenieki 
(Tu). .. 
2 oo (28.6.), 2 oo (14.6.). 
1 9 
2. Зар.ука quinquepunctata (Fabriciua 1781) 
Llelplatone (V.Grīnvalds), I/.azzalve (Bi), Priekuļi (Oz), 
Rīga (Mu), Ropaži (Tu), Sigulda (Tu), Tērvete (Tu), 
7 oo (10.6.-2.8.), 2 oo (30.5.-12.6.). 
3. Sapyfia Similis (Fabriciua 1793) 
Mazzalve (Bi), Puze (Ka), Rīga (Mu), Ropaäi (Tu). 
5 (28.5.-4.7.), 1 б* (8.6.). 
лшып, 
1. Tiphia femorata Fabriciua 1775 
Baldone (Tu), Baložu dz. at. (Tu), Ieriķi (Tu), Ikšķile 
(Tu), Jelgava (Ka), Jugla (V.Grīnvalds)» Kalngals (Tu)» 
Krāslava (Tu), Langstiai (Tu), Mazzalve (Bi), Puze (Ka), 
Rīga (Tu), Ropaži (Tu), Turaida (Tu), Upesciems (Tu)« 
Vangaži (Tu). 
48 oo (22.7.-10.9.)» 14 oV (14.7.-21.8*). 
Archangelica, Angelica, Solidago, Pimpinella. 
2. Tiphja ruficornis (Klug. 1810) 
Baldone (Tu), Ikšķile (Tu), Krāslava (Tu), Subate (O.Cöö-
de), Zabludovka (Tu). 
30 99 (9.7.-8.8.), 22 oV (9.7.-18*7.). 
Latvijai jauna suga. 
3. yiphia minūta v.d. Linden 182? 
Priekuļi (Oz), Puž« (Ka), Mazzalve (Bi). 
1 о (2.6.). 
==i===ch=dae= 
1, Metocha ichneumonides LatreiÜe 100$ 
Puze (Ka), Vangaži (Tu), Krāslava (Tu). 
2 22 (23.6,-20,7.). 
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_Myrmo3idae_ 
1. Myrmoaa melanocephala (Fabricius 1 7 9 3 ) 
Auce (F.Pagast), Cēsis (Tu), Ikšķile (Tu), Kasieris (Tu), 
Mazzalve (3i), Priekuļi (Oz), Puze (Ka), Iecava (Tu), 
leriķi(Tu), Ropaži (Tu), Rūjiena (Tu), Skrīveri (Tu), Og­
re (Tu), Vangaži (Tu), Upesciems (Tu). 
3 o§ ( 1 8 . 7 . - 1 8 . 8 . ) , 22 0*0* ( 1 5 . 6 . - 1 8 . 8 . ) . 
Archange'lica, Ae^opodium. 
_¥ytiļļidae_ 
•' •  • ^'Шгайц.' • о 
1. Mutilla europoea Linnaeus 1758 
Baložu dz. s t . (Tu), Ikšķile (Tu), Jelgava (Ka), Kriev-
ragciems- (V.Šmits), ķemeri (Tu), Lielplsrtone (Tu), Ogre 
(Tu), Pēternieki (Čakstiņa), Puze (Ka), Ropaži (Tu), Ši­
liņi (O.Conde), Suntaži (Tu), Saulkalne (Tu), Vangaži (Tu). 
5 99 ( I 5 . 7.-IO . 9 . ) , 16 oV ( 2 3 . 7 . - 2 I . 8 . ) . 
Daucu's, Angelca. 
1. Smycromyrae rufipes (Fabricius 1787) 
Bergi (Tu), Berkava (Bi), Ieriķi (Tu), Kalngale (Tu), 
Krāslava (Tu), Kuldīga (Tu)»Mazzalve (Bi), Priekuļi (Oz), 
Puze (Ka), Rīga (V.Grīnvalds), Ropaži (Tu), Rūjiena (Tu), 
Šāviena (Tu), Upesciems (Tu), Vangaži (Tu), Zabludovka 
(Tu). 
14 09 ( З . 6 . - 7 . 9 . ) , 14 ÖÖ* ( З . 6 . - 1 2 . 9 . ) . 
S p h e c o i d e a  
_§вЬ£с|аае__ 
1 . Podalonia luffi (Saunders 19ОЗ) 
Gricgale (Tu), Kalngale (Tu). 
1 5 (26 . 7 . ) , 1 cf ( 1 1 . 8 . ) . 
Latvijai jauna suga. 
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1. Astata minor Kohl 1884 
Baei (Tu), Ropaži (Tu). 
1 9 (14 . 7 . ) , 10* (7.7.). 
Latvijai jauna suga. 
2. Astata oinquis (Dahlbom 1832) 
Krāslava (Tu), Kuldīga (Tu), Ropaži (Tu), Vangaži (Tu). 
3 oo (2.6.-6.7.), 3 oV (2.6.-23.6.). 
Latvijai Jauna suga. 
1. Tachytes europaeus Kohl 1883 
Krāslava (Си). 1 4 (13 .7 . ) .» 
Latvijai jauna suga. 
1. Pemphredon clypealir. Thomson 1870 
Zaļenieki (Tu). 1 о (28.6.). 
Latvijai jauna suga. 
1. Diodontus luperus Shuckard 1837 * 
Basi (Tu), Iecava (Tu). 
2 op (28 .7 . -7.8.), 2 oo' (7.8.). 
Latvijai jauna suga. 
l.Crossocerua denticrus Herr. Echaeffer 1841 
Ķegums (Tu), 1 9 (14.6.). 
Latvijai jauna suga. 
1. Gorytes bilunulatus (Costa 1869) 
Iecava (Tu), Zaļenieki (Sp). 
2 90 (24.7.^28 .7.)• 
Latvijai jauna suga. 
Pievienojot iepriekšējos sarakstos (Tumšs 1970» 
Tumšs, Karšakovs 197C). minētām 1 3 2 racējlapseņu sugām nulfc 
minētas Latvijā pirmo reizi konstatētas 8 sugas, seeitt&ma, 
ka pašreiz Latvijā zināmas 140 racējlapseņu sugae» 
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_2hry|ididae_ 
1 . Omalus triangulifer Abellle 1877 
Langstiai (Tu), Priekuļi (Oz), Zabludovka (Tu). 
j5 jo ( 1.6 . - 1 2.Б.). 
Latvijai jauna suga. 
1 . ilolopyga araoenula Dahlbom 1845 
Nereta (Tu), Г о ( 1 9 . 7 - ) . 
Latvijai jauna suga. 
1. Hedychrydium coriaceum (Dahlbom 1854) 
Vecborne (Tu). 1 a (22.6.). 0 
Latvijai jauna suga. 
1. Hedychrum chalibaeum Dahlbom 1854 
Krāslava (Cu) . 2 0 ^ ( 9 ^ 7 . ) . 
Latvijai jauna suga. 
2 . Hedychrum aureicolle niemelai Linsenmaier 1959 
Sigulda (Tu), Vecborne (Tu). 
2 90 (22.6.), i\ 00" ( 1 0.6 . - 2 2.6.). 
Latvijai jauna suga. 
1 . Chrysis rutilsns Olivier 1790 
Kalngale (Tu). 1 0. ( 2 2 . 7 . ) , 1 o * ( 2 2 . 7 . ) . 
Latvijai jauna suga. 
2 . Chrysis solendidula Rossi 1790 
Kalngale (Tu), Krāslava (Tu). 2 99 ( 2 1 . 6 . - 2 2 . 7 . ) . 
Latvijai jauna suga. 
t>. Chrysis pseudobrevitarsis Linsenmaier 1 9 5 1 
Alūksne (N.Petersons), Basi (Tu), Zaļenieki (Sp), Ropaži 
'(Tu), Tērvete (Tu), Trikāta (Tu). 
19 99 (17 .6.-I?.8.). 
. i Latvijai jauna suga. 
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1. Cleptes pallipea Lepeletier 1805 
Liepāja (Siebert), Rīga (Mu), Ropaži (Tu), YIdale (J.Lü-
sis). 
2 oo (17.8.), 3 öV (9.7.-26.7.). 
Latvijai jauna auga. 
2. Cleptes aemlauratus (Linnaeue 1761) 
Kurzem»,Vidzeme (Ka). 
3. Cleptea nitldulue (Fabricius 1775) 
Acone (R.Cinītis), Zaļenieki (3p,Tu), Saldus (Tu). 
4 ō*o* (18.6.-10.7.). 
Latvijai jauna auga, 
Pievienojot iepriekšēja sarakstā (Tumšs, Maršakovs 
1970) minētai 3 1 krāšņlapseņu sugai nule•minētās 8 Chry-
sididae un 3 Cleptidae sugas, secināma, ka pašreiz Lat­
vijā zināmas 42 krāšņlapseņu sugas. 
A p o l d a » , 
Halictidae 
1 . Sphecodea rubicundus Hägens 
Krāslava (Tu). 1 о ( 2 1 . 6 . 7 2 . ) . 
Latvijai jauna suga. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ ЖАЛИЩХ ШРШОНЧАТОКРЫЛЫХ 
(Hymenoptera, Aculeata) МТВИИСКОИ ССР 
Тумпс В.М. ' 
Музей зоологии ЛГУ 
РЕЗЮМЕ 
Основываясь на литературных данных, а также на 
коллекционных материалах, автор публикует список видов 
по некоторым семействам жалящих перепончатокрылых (Рою-
pilidae, СегораЗidae, Sapygidae, Tiphiidae, Metochidae, 
Myrmosidae, Mutillidae, Cleptldae), констатированным для 
Латвии, кроме того, ранее опубликованные списки по осам-
блестянкам и реющим осам ( Tumšs, Maršakovs 1 9 7 0 , Tumšs 
1 9 7 0 ) , дополняются новыми сведениями о видах, впервые кон­
статированных в Латвии после опубликования этих списков. 
Для каждого вида в списках указываются места находок,имя 
коллектора (сокращенно), число проверенных экземпляров, 
а также даты начала и конца периода сбора. 
MATERIALIEN FÜR DIE STECHWESPENFAUNA 
(Hymenoptera, Aculeata) DER LETTISCHEN SSR 
V.Tumšs 
Zoologisches Museum 
der Lettländischen Staatsuniversität 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Ausgehend von den Literaturnachweisen, sowie von 
den Kollektionsmaterialien, veröffentlicht der Autor ein 
Verzeichnis über die Arten mehrerer Stechwespenfamilien 
(Pompilidae, Ceropalidae, Sapygidae, Tiphiidae, Metochi­
dae, Myrmosidae, Mutillidae, Cleptidae), die in der 
Lettischen SSR festgestellt worden sind. Außerdem sind 
?-5 
zusätzlich den schon früher publizierten Verzeichnissen 
über die Goldwespen und Grabwespen. (Tumšs, Maršakovs 
I 9 7 O , Tumšs 1970) neue Angaben über die in der letzten 
Zeit in der Lettischen SSH erstmalig festgestellten 
Arten hinzugefügt. In der Verzeichnissen sind für jede 
Art alle bekannten Fundorte, die Familiennamen der 
Sammler (verkürzt), die nachgeprüfte Zahl der Exempla­
re, sowie die Anfange- und Endedaten der Sammelzeit 
angegeben. 
L I T E R A T Ū R A 
Bischoff H. 1 9 2 5 . Hymenoptera (Aouleata, Ichneumonidae, 
Chalastogaetra). Beiträge zur Natur- und Kultur­
geschichte Lithauens und angrenzender Gebiete. 
München. 
Haupt H. I 9 2 7 . Monographie der Psammocharidae (Pompili-
dae) Mittel- Nord- und Osteuropas. Berlin. 
Hedicke H. 1 9 3 0 . Hymenoptera. Die Tierwelt Mitteleuro­
pas. Insekten 2 . Teil. Leipzig, 246 s, 
Kawall H. 1856. Hymenopteren in Kurland mit Berücksich­
tigung von Livland.^Correspondenzblatt des'Natur-
forschenden Vereins zu Riga." Jahrg. IX. 
Schmiedeknecht 0 . 1930. Die Hymenopteren Nord- und Mit­
teleuropas. Jena^ 1062 s» 
Tumšs V. 1968. Materiāli Latvijas lapseņu (Hymenoptera^ 
Vespidae) faunai.-Zool. muz. raksti^3,Riga, I5-26lpp. 
Tumšs V. I 9 7 0 . Materiāli Latvijas racejlapseņu (Hyme­
noptera, Sphecidae) faunai I.-Zool. muz. rakstiet-, 
Rīga, 67-87. lpp. 
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Tumas V. 1970. Leptochilus (Euodynerus) dantici (Hossi) 
arl Latvija. -"Zool. muz. raksti", 4, Hlga, 135r 
136.lpp. 
Tumss V., Marsakovs V. 1970. Zioas par Latvijas kra&o-
lapsenem (Hynenoptera, Chrysididae). -"Zool.muz. 
raksti", 4, Rlga^ 89,-96. lpp, 
Tumss V., Marsakovs 7 . 1970. Materiali Latvi^as xace.j-
lapseou (Hymenoptera, Sphecidae) faunal II, 
-"Zool. muz. raksti", 6, Rlga, 
Tumss V. 1972. Materiali Latvijas bisu (Hyraenoptera, 
Apoidea) faunai I. -"Zool. >auz, raksti", 8, Rlga^ 
5-24 Ipp. 6 
TumSs V. 1973 . Materiali Latvijas biau (Hymenoptera, 
Apoidea) faunai II, -"Zool. muz. raksti", 11, 
Hlga, 5.-33. lpp. 
Tumss V. 1975 . Materiali Latvijas bisu (Hymenoptera, 
Apoidea) faunai III. -"Zool. muz. raksti", 1 3 , 
Rlga..3^21. lpp. 
Wolf H. 1963. Die nord- und mitteleuropaischen Arten 
der Gattung Anoplius Dufour 1834 (Hym. Pompilidae). 
"Opuscula Entomologica" XXVIII, 1-2, Lund. 129-144. 
Wolf H. 1964. Die nord- und mitteleuropaischen Arten 
der Gattung Lipogon Fox 1897. Untergattung 
Deuteragenia Sustera 1 9 1 2 , und der Gattung Poinpi-
lus Fabricius 1798, Untergattung Aracnnospila 
Kinoaid 1900 (Hym. Pompilidae). -"Opuscula Ento-
mologica" XXIX, 1-2, Lund. 4-30. 
Wolf H. 1967. Wegwespen (Hym. Pompiloidea) Finnlands. 
"Acta Entomologica Fennica" 23. Helsinki. 5-46. 
MapmaKOB B . 1970. HonojiHeHne K ($ayHe CKJianiaTOKpNJiHX 
OC (Vespidae)JiaTBKKCKOM CGP.-"Zool.muz. raksti",4, 
P»ra. 1 5 3 - 1 5 4 c 
JAUNAS ZIŅAS PAR FITOFĀGO PANGODINU (Diptera, 
Ceoidomylidae) SUGU SASTĀVU LATVIJAS PSR PAUNĀ 
V.Spuņgis 
LVU Bioloģijas fakultāte 
Pangodiņi ir elki divspārni ar garam perļveida 
antenām ,garām kājām un vāji dzīslotiem opärniem.Imago fā-
ве dzīvo tikai pāris dienas,šajā laikā nebarojas,bet veio 
vairošanās un izplatīšanas funkcijas.Kāpuri varpstveida, 
bez izteiktiem kutikulae veidojumiem,,galvas kapsula stip­
ri reducēta,viduskrūšu ventrālajā puse raksturīga lāpstiņa. 
Fitofāgie pangodinu kāpuri ierosina pangu veido­
šanos .Tiem ir sugai specifiski barības augi un pangu forma. 
Vairums pangodinu sugu ir micetofāgi.Zoofāgie pangodiņi pa­
razitē ив laputHB,heroeeiem,tIklercSm и.о. 
Pētījumi veikti galvenokārt Rīgas,Ogres,Tukuma 
un Madonas rajonos.Vairums pētīto pangodinu ir savvaļas 
augu parazīti.Materiālā pārsvarā ievākti kāpuri.Ko tiem 
ieaudzēti pieaugušie kukaiņi.Kāpuraa un imago fiksē 70° 
spirtā.Pagatavo totfilpreparātus.krāsojot skābajā fukslnā 
un ieslēdzot Kanādae balzamā. 
Гее literatūras datiem Latvija konstatēta 21 
fitofāgo pangodinu suga-galvenokārt dekoratīvo un kultūr­
augu kaitēkļi.Nav datu par micetofāgieai un zoofāgdem pang-
odiņiem. 
Kā lauksaimniecības kaitēkļus Rupais(1962),Spu-
г!з(1974),5akstiņa(1972) min Mayetiola destructor (Say), 
Dasyneura ribis Barn.,Thomasiana ribi3 Mar.,Perrissia(Da-
syneura) tetensi Rubs.,Haplodiplosis equeetris (Wagner), 
Contarinia tritici (Kirby),C. pyrivora (Rilay),C. medica-
ginis Kieff.,C. pisi (V/inn.) .Lasioptera rubi(Keeg.). 
Spuria (:974) un Rupais(1962) min sekošus sav-
vaļas un apstādījumu augu parazītus rJanietella lemeei 
Kieff.,Didymomyia reaumurana F.bv.,Contarinia tiliarum 
Kleff.,Dasyneura'tiliamvolven3 Rtlbs.,D. acrophila Winn., 
D.fraxini Kleff.»Macrodiplosis dryobia (F.Lw.),M. volvenb 
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Kieff. .Theoodiploeie brachyniera^Schwsgr.), Cecidomyia 
(Itonida)baeri (Prell), Cestudobia bstuiae (V/inn.) 
No ieprieks ainetajam eugSn autors konstatajie 
astonastlaaioptera rubi(Heeg.).Contarinia tiliarum Kieff., 
Dasyneura tiliamvolvens Httbs.,D. frexini Kief f., Maero-
diplosis dryobia(F,Iw.),M. volvens Kieff.,Thocodiplosia 
brachyntera(Schwagr.),Cecidoinyia(Itonida) baeri (Prell.). 
Sugas noteiktas pec pangam.aprakstltae alfabe-
tieka seciba. 
Inkvillnie pangodini 0 
l.Clinodiplosis oilicrua (Kieff.) 
Darzini 9.12.72.-3.10.74. 
. 2.Tiasyneura artemiaiae Htlbs. 
Darzioi 22.8.74. 
3 .,!/Iacrolabis incolens Rtlbs . 
Oekabpils 1.10.73. 
4.M. aaliceti (II.Iw.) 
Darzini,Kangari 9.12.72.-16.9.73. 
Fitofagi - pangu neizraisltg;)! 
5 .Cgcirlomyia(Itonida) pini (DeGeer) 
DSrzini 3.10.74. 
6.C. baeri (Prell) 
Darzioi 3.10.74. 
7.Dasyr"eura pustulana (P.ubs.) 
Dafzini,Kekava 5.10.74.-30.8.74. 
8.H;;boIasioptera cerealis (lindeir.an) 
.Darzini 6 . 9 . 7 4 . 
9.Jaapiella cirsiicola (T?tlb&>) 
Darzioi ,Mil2kslne 5 . J.0.74 . - 2 5 .9.74. 
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lO.LaBioptera calamagrostidiB P.aba. 
Darzipi 9.12.72. ,27.4.73..Laudona lo . 7.73 . , I n 5 u k a l n s 
4.11.73..Milzkalne 25 . 9 . 7 4 . 
ll.Ma-Baalongia aceris flttbs". 
Laudona,Koknese,Kangari 8.7 .73.-1.10 .73. 
Fitofagi - pangu izraisltaji 
12.AmetrodiploBis thalictricola Raba. 
Darzipi.Kekava,Iautere 4.8S74.-30.8.74. 
13 .Anisostephus betulinum fKieff.) o 
Lautere 2.7.74. ' 
14.Boucheella artemisiae (Bouche) 
Darzipi ,Rlga,Sigulda,Kangari,Jekabpils,Incukalns,0gre, 
Lgdmane 30.8.72.-22.9.74. 
l^.Contarinia' corylina F.Lw. 
Kangari ,0grj,Aglona,E2^zers,3igulda,SalacgrIva,Incukalns, 
Kekava,Lgdmane .Milzkalne 16.9.73 . - 2 5 . 9 . 7 4 . 
16.C riaaturtil (Kieff.) 
Rumbula 11.8.73. 
17.C. medicaginis Kieff. 
Darzipi 4.8 . 7 4 . 
18.C tiliarum (Kieff.) 
Rlga.Baldone.Laudona 9.6.73.-2.7.73. 
19«Cyatiphora sonchi (F.Lw.) 
Darzipi,Laudona,Kangari,Jekabpils,Lautere.Jekava.Ledma-
ne.Milzkalne 21 .7 .73.-25 . 9.74. 
' gQ.C taraxaci (Kieff.) 0 
Laudona,Sigulda, Lgdmane,Milzkalne 21.7 . 7 3 . - 2 5 . 9 . 7 4 . 
21.Dasyneura eng3tfeldi (ROtbs.) 
Lautere ,Kekava,Milzkalne 10.8.74 . - 25 .9 .74 . 
22.D. fraxini Kieff. « 
Kangari ,Ataeiene 16.8.73.-28.7.74. 
23 .D. gsliicola (F.Lw.) 
Darzipi.Lautere,Laudona,Kargari 15 .S.73.-16 .9.73. 
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24. D. hyper i cl (Brem!)  
Dārziņi .Kaiigar i, Sž ezers, Laut ere.Milzkalne 8.6,73.-25.9.74. 
25.D. Ip.norata Wachtl  
Dārziņi 18 . 9 . 7 4 . 
26 .D. kiefferiana (Rttba.) 
Dārziņi 2 7 . 6 . 7 4 . 
27.D. mali Kleff.  
Milzkalne 2 5 . 9 . 7 4 . 
28.S. margitemtorquena "/inn. •. 
Ļaudona .Dārziņi .Kangari.Jēkabpils ,Ķekava .Hllrakalņe 
2 1 . 7 . 7 3 . - 2 5 . 9 . 7 4 , 
29.D. potentillae (V/achtl) 
Dārziņi.Milzkalne 4.8.74.-25.9.74. 
30.D. ranunculi (Breai) 
Dārziņi,Lautere.Milzkalne 15 . 6 . 7 3 . - 2 5.9.74. 
31.D. spicatae (Kieff.) 
Dārziņi 4.8.74 . -21.8 . 74 . 
32.ī). tiliaravolvens (Rttha.)  
Ļaudona.Sigulda.Dārziņi,Kangari 11.7.73.-16.9.73. 
3 3 .D. thomasiana (ВиЬв^Д 
Rīga,Salaspils 12.5.74,-2.6.74. 
34.D. ulinarļae /Bremi)  
Lautere,Lēdmane.Ķekava.Milzkalne 14.9.74.-25.9.74, 
3 5 .D. trjfolli (F.Lw.)  
Dārziņi ,Milzkalne 1 .'9.74. - 25.9.74 . 
36.D. urtjcae (I'erris) 
Dārziņi.Lautere.Ļaudona,Kangari.Koknese,Sigulda,Inču­
kalns ,Ķekava,Lēdmane,Bebri.Milzkalne 21.6 .73.-25.9.74« 
37.D. vjclae (Kieff.)  
Lautere.Dārziņi 2.7.74.-18.9.74, 
38.D, violae (F.Lv.',)" 
Dārziņi,Lautere.Milzkalne 18.9.74.-25.9.74. 
39.Piartronomyia florum (Kjeff.) 
. Ķekava,Dārziņi .Pļaviņas., Lēdmane .Milzkalne 31.8.74 . -5.9.74. 
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40.Geocrypta palil (H.Lvr.) 
Kangari,Ežezers,Inčukalna,lautere.Dārziņi,Lēdmane.Milz­
kalne 16 .9 .73 . -25 .9 .74 . 
41.Gephyraulus raphanietri fRtlbs.) 
Ķekava,Rīga 31.8.74.-16.9.74. 
42.Harmandia cavernosa (HUbs.J  
Dara iņi,Laut ere , Laudona,Kangari 8 .5 .73 . -1 .6 .74 . 
43.H. loewi (Rttbe.)  
Dārziņi.Lautere.Ļaudona,Kangari.užezera 21 ,6 .73.-1.10.73. 
44.H. globuli (Rtlba.)  
Dār*iņi »Lautere,Ļaudona.Kangari 8 .6 .73. -16.9 .73. 
45.K. puatulane (Kleff.) о 
Salaspils,Laudona 22.6.73.-21.7.73. * 
46.Iteomyia capreae Winn. * 
Dārziņi,Lautere,Ļaudona,Sigulda 21 .6 .73 . -5 .8 . 73 . 
47.1. major (Kleff.)  
Kangari 16.9.73. 
48.Jaapiella veronicae (Vallot) 
Ļaudona.Dārziņi.Kangari «Jēkabpils,Inčukalns,Ķekava, Lēd­
mane .Bebri.Milakalne 19.7.73.-25.9.74. 
49.Kiefferia pimplnellae (P.Lw.) 
laut ere, Ķekava ,MÜ zītaine,Daraiņi 10.8 .74 .-21.8.74. 
50.Laaloptera artemisiae Dorobr, 
Pļaviņas.Milzkalne 9.72.-25.9.74. 
51.L. carophila F.Lir,  
Silciems.Dārziņi,Ķekav a?"ilzkalne 9.9.72.-25.9.74• 
52.L, rubi (Hees.)  
Dārziņi,Kangari.Jēkabpils,Inčukalns.Ogre,Ikšķile , Laute' 
re.Milzkalne 6 .6.73.-25.9.74. ° 
53«Macrodiploais drvobia fF.Lw.) 
Salaspils,Lautere,Ļaudona,Kangari,Lēdmane.Milzkalne 
22.6.73,-25.9.74. 




55.Macrolabia pilooellae (Binnja)  
Dārziņi.Milzkalne 18.9.74.-25.9.74 . 
56.Mikomyia coryli (Kieff.)  
Milzkalne 25.9.74. 
57.Misoapatha tubifex (Bouche)  
Dārziņi.Milzkalne 18.9.74.- 25.9.74. 
58.01igotrophus ļjur.iperinus (L.)  
Milzkalne 2 5.9 . 7 4 . • 
55.Pemphigocecis ventrlcola (Rabs.) 
Ļaudona,Lautere.Ķekava 7 .7.73 . -30.8,74. 
60.Rhabdophaga clavifex Kieff.  
Kangari,Silciems.Ogre.Dārziņi 16.9.73.-4.8.74. 
61.Rh. delfetrix (Rttbs.)  
Dārziņi,Inčukalns 20.5.73.-4.11.73 . 
62.Rh.dubi03a Kieff. 
Dārziņi 3 . 5 . 7 3 . - 5.1.74. 
63.Rh. exsiccans Rubs.  
Dārziņi.Ogre 8.3.73.-30.12.73. 
64.Rh. gemminioola Kleff. 
Darziņi ,Inčukalns,|ļ.Jugla 30.3 .73.-8.11 .73. 
65.Rh. heterobia (H.Lw.)  
Dārziņi 15.6.73.,25.6.74. 
66.Rh, jaapi Rttba.  
Dārziņi .Vecāki,Lautere 17 . 2 . 7 3.-19 . 5 . 7 4 . 
67 .Rh. karshi (Kleff.)  
Dārziņi 8.3.73. 
68.Rh. ramicola Rtlbs. 
Dārziņi,Lēdmane 24.3.74.-22.9.74. 
69 .Rh. repenticola Stelter  
Dārziņi 8.9 .73 . 
70,Rh. rosaria (ll.lw.) 
Dārziņi.Ļaudona,Kangari,Jēkabpils .Inčukalna 14.9.73.-
4.11 .73. 
71.Rh. Ballcia fSchrank)  
Ļaudona,Kangari,Cgre.Dārziņi,Bautere 8.7.73.-19.5.74. 
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72.Rh. terminālie (H.Lw.)  
Dārziņi,Lēdmane 4.8.74.-22.9.74. 
73.Rh. triandraperda Barnes  
Dārziņi,1цеика1na 20.5.73.-28.4.74. « 
74.Rhopalomyia millefolii (H.Lw.)  
Dārziņi, Lēdmane.Milzkalne 21.8.74.-25.9.74. 
75.Syndiplosis petioli (Kleff.)  
Dārziņi.Lautere.Laudona,Kangari,Ogre 8.6.73.-25.6.74. 
76.ThecodiplOBia brach?/Titera (Schwagr.)  
Dārziņi 3.10.74. 
77.',7aehtliella persioariae (L.) 
Zaube.Milzkalne 28.8.72.-25.9.74. 
S E C I N Ā J U M I 
Latvijas P3R =faunā konstatētas 77 pangodiņu 
sugas, 69 no tām minētas pirmo reizi.PItofāgo pangodiņu 
sugas ievāktas uz 56 augu augam. Laika periodā no 1973.-
1974. gadam netika novērota pangodiņu masveida savairo-
eanās uz lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām. 
НОВЫЕ СВЕДЕНИИ О ВИДОВОМ СОСТАВЕ ГАДЛИЦ ФИТОФАГОВ 
(Diptera, Cecidomyiidae) В ФАУНЕ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 
Спуньгис В.В. 
Р Е З Ю М Е I 
В фауне Латвийской ССР обнаружены 77 видов гал- , 
лиц,из них 69 впервые.Галлицы-фитофаги собраны на 56 ви­
дах растений.С 1973 по 1974 год не наблюдалось массового 
размножения галлиц на сельскохозяйственных и лесных рас­
тениях. 
A NEW DATA OH THE SPECIES CONTENT OF GALL 
MIDGES (Diptera, Cecidomyiidae) IN THE FAUNA 
CSE THE LATVIAN SSR 
V.Spungis 
S U M M A R Y 
• There are stated 7? species of gall? midges in the 
fauna of the Latvian SSR, 69 of them are discovered in 
Latvia for the first time. Phytophagic gall midges are 
collected on 56 species of plants. In the period from 
1973 to I974 there was not observed mass reproduction 
of gall midges on agricultural and forestal plants. 
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О ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКОВ ЛИЧИНОК 
У КОРОТКОЩУПИКОВОЙ МОШКИ Simulium morsitans Edw. 
Кудуле М. • 
кафедра зоологии и генетики ЛГУ им. П.Стучкк 
Во многих районах земного шара настоящее бедствие 
для сельского хозяйства и здравоохранения представляют 
мошки /семейство simuliidae /. большое число видов которых-
облигатные или факультативные кровососы. Вместе с тем, в 
диагностике видов мошек, особенно на фазе личинки, оста­
ется все еще много невыясненного» Ļ 
В настоящей работе сделана попытка сравнительного 
изучения морфологической изменчивости личинок короткощу-
ПИКОВОЙ МОШКИ /Simulium morsitans Edw. / и э болев ИЛИ 
менее разобщенных популяций, с тем, чтобы оненить отно­
сительную изменчивость различных признаков и таким обра­
зом сделать вывод о их значении в диагностике вида. 
Короткощупиковая мошка является факультативным кро­
вососом; она распространена в Советском Союзе от Каре­
лии и Прибалтики до Восточной Сибири, на юг - до Мос­
ковской области, а вне пределов СССР - в Швеции. Фин­
ляндии, Англии и Дании /Усоза, I96l7. 
Она относится к наименее изученным из 16-ти видов 
группы S. venustum / У сова, 1956/. Короткощупиковая 
мошка - относительно теплолюбивый вид. Обычно развива­
ются 2 поколения в году ̂ сова. 195б7, хотя есть не­
сколько сообщений о вылете еще и третьегр поколения , 
/Petersen, 1924, по Усовой, 1961, Штернберге, 1971, 
19727- И.А. Рубцов /1956/ выделяет для территории СССР' 
3 формы /подвиды?/ короткощупиковой мошки: в, ш. mor­
sitans Edw., S. m. simulans Rubz., S. m. longipalpe Bel-
t>uKova различающиеся морфологически и no* выбору местооби-* 
таний. 
Морфология и изменчивость короткощупиковой мошки 
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Дата сбора Река Число личинок 
29 У1 71 Абава 59 • 
20 У Н 71 Миса 30 
29 ГУ 72 'Припять. 31 
26 У1 72 Обла * 34 
19 УН 72 Шуя 32 
все еще слабо изучены /Рубцов, ГЭ5$7. Очевидно, вследствии 
своей эврибионтнооти, этот вид отличается большой изменчи­
востью. 
В Карелии и Мурманской области короткошупиковая мошка 
характеризуется следующими значениями некоторых количествен­
но варьирующих признаков личинок: в большом веере 42-57 
/чаще 45 - 52/ щетинок, внутренних зубцов м|ндибулы 8, ши­
рина субментума /0,06 - 0,08 мм, среднее 0,07 мм/ в два 
раза меньше его длины /0,13 - 0,15 мм, среднее 0,14 мм/, 
расстояние от субментума до вентрального выреза 0,07 мм, 
в заднем прикрепительном органе 60-71 /чаще 63 - 69/ 
рядов крючков, по II - 14 крючков в ряду на дорсальной 
стороне ßcoba, I96I7 
В монографии 1956 года К.А. Рубцов дает некоторые 
численные значения признаков личинок для трех выделенных 
на территории Советского Союза форм: ys. m. morsitans 
в большом веере 30 - 50 щетинок, ys. nu simuiana - 59 -
61 щетинка; в заднем прикрепительном органе у s. m. mor­
sitans ß0 рядов крючков, у з. m. simuiana - 64 - 66 рядов; 
в одном ряду число крючков составляет у з. m. morsitans 
12 - 13, у s. щ. simuiana - 9 — 1 1 ^ 1 , у ц # щ, longipalpe 
IQ - 12. 
По постоянным энтомологическим препаратам исследовано 
186 личинок короткощупиковой мошки У и УТ стадий развития 
/Гер^ерян,19577 из 5 сборов 1971 - 1972 годов /табл. I / 
Таблица I 
Число морфологически исследованных личинок из 
различных Сборов Simulium morsitans 
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Кроме того, приготовлено 67 постоянных препаратов с частя­
ми тела взрослых насекомых, которые были выведены из зре­
лых куколок. Изучены 42 куколки. Наши 5 сборов были сде­
ланы в 5-ти реках Европейской части Советского Союза.Реки 
Мяса и Абава протекают по территории Латвийской ССР, 
Шуя - по Петрозаводской области Карельской АССР, Обла -
по Ленинградской области РСФСР, а Припять - по Волынской 
области Украинской ССР. 
Личинки и куколки собирались вручную с водной 
растительности при средней глубине реки в местах сбора 
около 0,5м. Материал из Шуи был любезно предоставлен 
оотрудницей ЗИН АН СССР H.A. Петровой. 
Видовая принадлежность всех фаз развития мошек опре­
делялась по таблицам и рисункам, приведенным в монографии 
И.А. Рубцова Д956/. 
Собранные особи фиксировались на месте сбора живыми 
в смеси уксусной кислоты и этанола I : 3. 
Под стереомикроскопом ИБС - 2 отпрепарировались хи-
тинизированные диагностически важные части тела личинки, 
затем около суток выдерживались в 10% растворе КОН, после 
чего заключались в даммаровув смолу в качестве постоянных 
препаратов. Мягкие части тела /ректальные придатки, дыха­
тельные нити/ фотографировались. 
По постоянным энтомологическим препаратам изучались 
следующие морфологические признаки личинок /в скобках 
указаны номера, служащие их условными обозначениями в 
последующих таблицах/: число щетинок в большом веере /I/, 
число внутренних зубцов на мандибуле /2/, число рядов 
крючков в заднем прикрепительном органу /3/, число Крюч­
ков в одном ряду на дорсальной /4/ и вентральной /5/ сто­
ронах заднего прикрепительного органа, глубина /6/ и ши­
рина /7/ вентрального выреза головной капсулы в _р , длина 
субментума /8/ и ширина его переднего края /9/ ву, рас­
стояние между субментумом и вентральным вырезом /10/ в у 
/подробное описание методики промеров по Кудуле, 1973.7. 
Кроме того, описывались качественно варьирующие при­
знаки: форма вентрального выреза головной капсулы /узкий 
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или широкий/, степень пигментации лобного склерита /слабая, 
средняя или сильная/ и его затылочной части /светлая или 
затемненная/, характер ответвления дыхательных нитей /от­
дельными стволами или различным числом пар/, форма и рас­
положение краевых зубцов мандибулы /прямые или наклонные, 
рядом или на расстоянии друг от друга/. Определялось соот­
ношение длины субментума к расстоянию от субментума до 
вентрального выреза /8 : 10/, * 
Результаты измерений и наблюдений обрабатывались ста­
тистически. Определялись: средняя арифметическая / х / с ее 
средней ошибкой А * / , стандартное отклонение /<г /, коэффи­
циент вариации А / . 
Данные по частоте встречаемости качественных признаков 
в различных популяциях приведены в таблице 2. 
У большинства личинок на 6 стадии развития было воз­
можно отпрепарировать дыхательные нити куколочной фазы. Чис­
ло дыхательных нитей у всех особей оказалось 8; различается 
однако, характер ветвления нитей. Попарно отходят 2, 4 или 
6 из 8 нитей/табл. 2/. Широкий вентральный вырез встреча­
ется у личинок от 44,0% Муя/ до 57,1% /Припять, Обла/ слу­
чаев, светлая' затылочная часть лобного склерита - от 50,0?! 
/Припять/ до 70,0$ /Шуя/ случаев, два краевых зубца манди­
булы расположены близко друг от друга - от 50,8 /Припять/ 
до 87,55? /Миса/ случаев, отношение длины субментума к рас­
стоянию от субментума До ьектрального выреза головной кап­
сулы вариирует в широких пределах - от 1,21 /Миса/ до 3,67 
/Припять/. При этом относительные частоты встречаемости 
особей с упомянутым соотношением "менее 2", "2 - 2,5" и 
Солее "2,5" весьма изменчивы /табл. 2/. 
Из данных таблицы 2 таким образом следует, что по от­
носительной частоте классов, качественных признаков личинки 
разных популяций различаются довольно сильно, но из рас­
смотренных классов нет ни одного, свойственного только ка­
кой-либо одной популяции. . 
Статистически обработанные количественные признаки 
приведены в таблицах 3 - 7 , а их цифровые обозначени/i рас­
шифрованы выше. 
Таблица 2 
Морфологическая характеристика личинок и куколок короткощупиковой 
мошки из различных сборов /качественные признаки/ 
Вариеции Встречаемость н $ по ти»кям и по мег;япяы сбопов 
Признаки /классы/ 
признаков Припять, Миса, Абава, Обла, ШУЯ. 
июль июнь апрель июнь июль 
тт тт ттт ТУ У УТ УТТ 
Вентральный широкий 54,,0±$9 56,8*7,5 57,1*9,4. 57,1*13,2 44,0*9,9 
вырез узкий 46,0*6,9 43,2*7,5 42,9*9,4 42,9*13,2 56,0*9,9 
Степень пигмен­ слабая 46,5*6,5 32,6*6,5 3,5*3,5 25,0*7,7 23,3*7,7 
тации лобного средняя 37,9*6,4 28,9*6,3 28,6*8,5 37,5*8,6 36,7*8,8 
склерита сильная 15,6*4,8 38,5*6,7 67,9*8,8 37,5*8,6 40,0*8,9 
Затылочная часть светлая 59,0*6,7 61,5*6,7 50,0*9,7 68,7*8,2 70,0*8,4 
лооного склерита затемненная 41,0*6,7 38,5*6,7 50,0*9,7 31,3*8,2 30,0*8,4 
чюрма и расположе­ прямые,рядом 80,4*5,3 78,1*5,6 50,8*9v8 75,8*7,5 73,-3*8,1 
ние краевых зубцов прямые, далеко12, 5¾, 4 •16,4*5,0 49,2*9,8 24,2*7,5 13,3*6,5 
мандибулы наклонные,рядом 7,1*3,4 5,5*3,1 0 0 13,3*6,5 
1\ II Ш . 1У У Л У Н 
Отношение размеров менее 2,0 71,7*6,2 62,0*7,5 34,6*9,3 50,0*14,4 91,7*7,9 
"8 : 10" 2,0-2,5 * 26,4*6,0 31,0*7,1 30,8*9.5 41,7*14,2 8,3*7,9 
более 2,5 1,9*1,9 7,0*3,9 34,6*9,3 8,3*8,0 0 
Характер ветвления В 0 0 0 0 0 
дыхательных нитей 6+ /2/ 20,6*5,3 0 0 0 0 
куколок /в скобках 4+/2 + 2/ 38,0*6,4 2,7*2,6 33,3*19,2 0 0 
отходящие попарно/ 2+ /2+2+2/ 36,2*6,3 59,5*8,1 50,0*20,4 71,4*17,1 100 /п = 3/ 
/2+2+2+2/ 5,2*2,9 37,8*6,0 16,7*15.2 28,6*17,1 0 
Таблица 3 
Морфологическая характеристика личинок S, morsitans 
реки Миса /количественные признаки/ 
Признак '/ lim 5 у s- s V, % 
Г 46-60 53,3*6,4 3,4 6,3 
г 6 - r i 8,4*0,1 0,9 10,5 
3 60-71 65,Bio,4 2,8 4,4 
4 7-10 8,8*0,1 I.I 12,0 
5 ß-14 11,5*0,2 1.2 10,1 
6 IÖ9-I57 129,6*1,7 12,3 9,5 
7 122-202 161,6*2,1 15,3 9,4 
8 122-147 131,5*0,9 * 5,2 3,9 
9 34-74 65,9*0,6 • 4,3 6,8 
Ю 61-106 72,6*1,4 10,5 14.4 
ŗļ ' 
Таблица 4 
Морфологическая характеристика личинок s . morsitans 
реки Абава /количественные признаки/ 
Признак lira X + Sj s V, % 
I 45-59 6 51,5*0,4 2,8 5.4 
2 5-10 7,7*0,1 I.I 13,6 
3 57-72 65,0±0,4 3,1 4,9 
4 7-II 8,9*0,1 0,8 9,4 
5 10-14 I2,0i0,2 I.I 9,1 
6 94-171 ISO.4*2,80 18,2 ,13,9 
7 130-207 163,4*2,7 18,2 11,2 
8 II8-I59 133,9*0,9 7.0 5 ,'2 
9 53-78 66,7*0,7 5,3 7,9 
10 47-112 74,9*2,2 14.1 18,8 
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Таблица б 
Морфологическая характеристика личинок S. morsitans 
реки Припять /количественные признаки/ 
Признак lita X + Б- s V, % 
I 37-53 45,1*0.6 3,2 7,1 
2 5-9 - 6,4*0,3 1.6 24,5 
•3 - 56-68 61,7*0,7 3.4 • 5,5 
4 6-10 8,6*0,2 0,9 10,7 
5 10-13 11,2*0,2 0,9 8,3 
6 II2-2I2 158,7*4,8 24,5 15,4 
7 124-224 181,1*4,1 21,4 11,8 
8 88-171 131,6*2,5 14,0 10,6 
47-71 63.1*1,1 5,8 9,2 • 
10 35-94 61,4*2,9 14.7 23,9 
Таблица 6 
Морфологическая характеристика личинок S. morsitans 
реви Обла /количественные признаки/ 
Признак Jim 5 + s x s v,% 
I 43-56 50,6*7,5 3,6 7,1 
2 5-9 6,9*0,2 0,9 13,8 
3 56-67 62,6*0,4 2,3 3,6 
4 7-И 9,0*0,2 0,9 10,1 
5 9-13 11,1*0,2 1,0 9.1 
6 100-212 153,4*8,9 29,3 19,1 
7. 136-195 177,0*4,7 15,6 8,8 
. 8 II8-I53 132,2*1,7 9,3 7,1 
9 47-77 65,5*1,1 6,0 9,1 
10 53-83 68,4*2,7 9,2 13,4 
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Таблица 7 
Морфологическая характеристика личинок в. morsitans 
реки Шуя /количественные признаки/ 
Признак lim X s V, % 
I 49-62 57,1*0.6 3,6 6,2 
г 7-12 9,1*0.2 1,3 14,3 
3 58-78 67,6*0,9 4.7 6,9 
4 8 - r i 9,4*0,2 1,2 12,5 
5 10-15 12,4*0,2 1,2 9,9 
6 94-165 Г32,215,4 21,8 16,6 
7 130-207 171,1*3,6 17 ,Ö 9,9 
8 106-147 134,5*1,8' 8,6 6,4 
9 47-83 67,9*1,2* 6,9 10,2 
10 59-124 85,5*5,3 19,2 22,3 
Пределы колебаний значений количественных призна­
ков по всем пяти исследованным популяциям обобщены в 
таблице 8. 
Пределы колебаний всех признаков по отдельным 
сборам в значительной мере перекрываются /табл. 3 - 7/. 
Для разных признаков характерна различная степень 
индивидуальной внутрилопуляционной изменчивости, о ко­
торой можно судить по значению коэффициента вариации,v 
Наименее изменчивы число рядов крючков на заднем 
прикрепительном органе /признак 3/, имеющее в различных 
оборах v= 3,6# - 6,9$,и число щетинок в большом веере 
/признак I/, с у = 5,4$ - 7,IJS. ширина вентрального вы­
реза головной капсулы /признак7/ и ширина переднего * 
края субментума /признак 8/ несколько более изменчивы, 
но тоже довольно стабильны. Для них v меняется от 8,8 
до 1Г,8 и от 3,9 до 10,6 соответственно. „ 
\ Наиболее высокие значенияv дают: число внутренних 
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зубцов на мандибуле /признак 2/ - 10,5 - 24,55, глубина 
вентрального выреза головной капсулы /признак 6/-9,5-
19,1% • расстояние между субментумом и вентральным выре­
зом /признак ГО/ - 13,4 - 22,Э#. 
Таблица 8 
Пределы вариации количественных признаков личинок 
короткощупиновой мошки по воем исследованным популяциям. 
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Обозначения рек в таблице; А - Абава 
М - Миса 
О - Обла 
П - Припять 
Щ - Шуя 
Полученные результаты свидетельствуют, что изменчи­
вость главных диагностических признаков личинок по все­
му вашему материалу больше, чем указанная Рубцовым 
/1956/( в пределах же отдельных популяций амплитуды ва­
риации близки к указанным Рубцовым. 
Выло произведено сравнение средних арифметических 
значений всех 10-ти изученных к о л и ч е с т в е н н ы х п р и з н а к о в 
'каждого из 5-ти сборов п о п а р н о с5 каждым и з о с т а л ь н ы х 4 - х . 
Вычислялась достоверность разности средних д л я каждрй 
»5 
пары популяция при уровне значимости «с < 0,05. Результа­
ты вычислений приведены в таблице 9. 
Таблица 9 
Наличие отатистически достоверных различий между 
средними значениями количественных морфологических 
признаков в пяти сборах личинок 8. raorsitane 
Сравниваемые сборы 
А. - II. 
П. - 0. 
0. - А. 
М. - А. 
Н. - П. 
М. - 0. 
Ш. - А. 
ш . - и. 
Ш. - 0. 
ш . - п . 
Признак 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
+ + + - + + + - + +~ 
+ - - - - - - - -
- + + - + + + - - -
О 
+ + + - - + + - + + 
+ + + - - + + - - -
+ + + - - - - - - -
--+ + + + + - + - - + 
'+ + + - + + - - - + 
+ + + + + + - - + + 
Обозначения рек - как в табл. 8. 
"+ и - различия средних арифметических достоверны. 
- различия средних арифметических недостоверны. 
Оказалось, что наибольшее количество статистически 
достоверных разностей между популяциями дали такие приз­
наки, как число щетинок в большом веере /признак I/, 
число внутренних зубцов на мандибуле /признак 2/ затем -
число рядов крючков на заднем прикрепительном органе 
/признак 3/ и глубина вентрального выроза головной'кап­
сулы /признак 6/. 
Сравнивая различные сборы личинок попарно, по всем 
10-ти количественным признакам, показателем степени морфо­
логического различия мошек двух популяций условно счита­
лось количество достоверных разностей между средними, • 
из возможного максимального их количества - 10. С этой 
точки зрения, наибольшие различия существуют в парах 
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популяций Абава - Припять и Шуи - Припять, а также Ми­
са - Припять и Шуя- Миса. 
Морфологически наиболее близки популяции в парах 
Припять - Обла и Миса - Абава, а также Шуя - Абава. 
Гениталии самок и самцов короткощупиковой мошки 
всех трех исследованных латвийских популяций практически 
не отличаются по морфологическим признакам они более 
всего похожи на описание формы s . п. longipalpe /Куду-
ле, Штернберге, 19757. 
Проведенные исследования морфологии личинок з. mor­
sitans выявили различия между изученными популяциями 
в средних значениях количественно вариирующих морфоло-* 
гвческих признаков, широко применяемых в диагностике 
вида у личинок и куколок мошек, при трансгрессии их пре­
делов. При этом не все признаки оказались одинаково из­
менчивыми. 
Очевидно, диагностически наиболее ценными следует 
считать такие признаки, которые дают наибольшее коли­
чество достоверных разностей средних значений варьирующих 
признаков между популяциями личинок, и притом при малой 
индивидуальной изменчивости признака в популяциях. Такими 
признаками, по нашим денным, являются число щетинок 
в большом веере и число рядов крючков в заднем прикрепи­
тельном органе» 
Все рассмотренные качественные признаки личинок ока­
зались весьма изменчивыми в каждой из популяций, поэто­
му вид личинки по ним «южно определять только в ком-
лакс е. 
Сравнение данных по морфологии короткощупиковой 
мошки Карелии и Мурманской области,- приводимых Усовой 
/1961/, с данными анализа исследованных нами оборов мо­
шек показывает совпадение пределов варьирования по чно-
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лу щетинок в большом веере, числу внутренних эубцов ман­
дибулы, расстоянию от субментума до вентрального выреза 
и числу рядов крючков в заднем прикрепительном органе. 
Ширина субментума и длина его, а также число крючков в 
одном ряду'на дорсальной стороне заднего прикрепительного 
органа, по нашим данным, имеют большую амплитуду измен­
чивости, чем указанная Уоовой. 
Результаты сравнения закономерны, так как в настоящей 
работе исследованы мошки популяций с географически гораздо 
большего ареала, чем Карелия и Мурманская область - от 
реки Шуи в Петрозаводской области на севере до реки При­
пять в Волынской области. 
Данные Усовой /1Э617 сравнивались сданными, получен-
. ными при исследовании личинок из Шуи. Выявлено, что значе­
ния количественно варьирующих признаков личинок мошек, 
числа щетинок в большом веере, числа внутренних зубцов 
мандибулы, ширины субмезтума, длины оубментума, расстоя­
ния от субментума до вентрального выреза и числа рядов 
крючков в заднем прикрепительном органе для всей Карель­
ской АССР и Мурманской области трансгрессируют с-показа­
телями соответствующих признаков личинок из реки Шуя. 
Трансгрессия не наблюдается только по числу крючков в од­
ном ряду на дорсальной стороне заднего прикрепительного 
органа: для личинок мошек воей Карелии и Мурманской об­
ласти, по Усовой Д96l7, из число составляет II - 14, а 
для дичинок из популяции Шуи - 8 - П /среднее 9,4/, что 
практически совпадает с числом крючков у личинок из всех 
остальных изученных нами сборов. 
i 
ШШ& ° 
1.Изучено 186 личинок, 42 куколки и 67 взрослых особей 
короткощупиковой мошки Simulium worsitans Edw. ИЗ се­
ми географически разобщенных популяций рек Миса, Абава, 
Иецава /Латвийская ССР/, Припять Двраинская ССР/, Лу­
га-, Обла /Ленинградская область РСФСР/ и Шуя /Карель-
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окая АССР/ 
2. Установлены достоверные различия между популяциями 
S, morsitans в средних значениях многих количествен­
но варьирующих признаков, при значительной трансгрес-
оии предельных их значений. 
3. В диагностике вида мошек качественные признаки необ­
ходимо применять комплексно, с учетом их возможных 
вариаций. Диагностически наиболее ценными количествен­
ными признаками личинок мошек являются число щетинок 
в большом веере и число рядов крючков ь закнем при­
крепительном органе, характеризующиеся слабой индиви­
дуальное изменчивостью, но обнаруживающие четкие раз­
личия между популяциями. 
PAR KNIŠĻA Simulium morsitans Edw. KĀPURU ' 
DAŽU PAZĪMJU DIAGNOSTISKO VĒRTĪBU 
M.Kudule 
Zooloģijas un ģenētikas katedra 
KOPSAVILKUMS 
Izpētīti knišļa Simulium morsitans Edw. 186 kāpuri, 
42 kūniņas un 67 imago no 7 ģeogrāfiski izolētām populā­
cijām. 
Starp populācijām konstatētas daudzu kvantitatīvo 
pazīmju vidējo vērtību ticamas atšķirības, kamēr robe­
žas ievērojami sedzas. 
Knišļu sugas nosakot, kvalitatīvās рагатез jāizmanto 
kompleksā, ņemot vērā to iespējamās izmaiņas. Diagnos­
tiski vērtīgākās kāpuru kvalitātivān pazīmes i r sariau 
skaits lielajā vēdeklī an āķīšu rindu skaits pakaļēja 
"piesūceknī", kuram raksturīga maza individuāla mainība, 
beb labas etšķlrības starp populāciju vidējām Vurtībam. 
THE DIAGiiOSTIC VALUE OF SOME- CHARACTERS OF A 
BLACK FLY Simulium morsitans Edw. 
M.Kudule 
Chair of Zoology and Genetics 
SUMMARF 
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There were investigated 186 larvae, 42 pupae and 
6? adults of a black fly, Simulium morsitans Edw. from 
7 geographically isolated populations. 
Significant differences between mean values are 
established in a number of quantitative characters of 
the populations while the limits overlap remarkably. 
In diagnostics of the black fly species,othe quali­
tative characters must be taken as a complexe regarding 
to their possible variations. The diagnostioally most 
precious quantitative characters of larvae of the black 
fly are the number of chaetae in the big fan and the 
number of rowa of hooks on the back suck because they 
have.the smallest individual variability and show re­
markable differences in the mean values among the 
populations. . \ * 
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(eākume Zooloģijas muzeja rakstu 13. sējumā) 
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' LVU Zooloģijas un ģenētikas katedra 
1. kārtai P L O I M I D A (turpinājums) 
5. da. D i c r a n o p h o r i d a e 
LPSR 1 ģints, 4 sugas, iespējamas vēl vismaz 20. 
1. ļ. Dicranophorus Nitzsch, 1827 
1. D. oaudatus (Ehrenberg, 1834) 
syn. Diglena oaudata Ehr., 1834 
Saldūdeņos starp augiem, dūnās. Holarktikā. 
PSRS. No Ļeningradas līdz Harkcvas apg. 
LPSR. Dīķsaimn.: С - Jēkabpils raj. (Vol, 1961, a, 1970). 
Mazās ūdenst.i С - Jūrmalā (B, 1943). 
2. D. foroipatus (Müller, 1786) 
syn. Cercaria forcipata Müller, 1786 
Saldūdeņos starp augiem. Palearktikā, Indomalajā, Jaun­
zēlandē. 
PSRS. No Ļeningradas apg. līdz Vidusāzijai. 
LPSR. Upēs i С - Driksā pie Jelgavas (E, 1847). 
3. D. grandis (Ehrenberg, 1832) 
syn. Diglena grandis Ehr., 1832 
Grāvjos, peļķēs starp augiem. Holarktikā, Neotropikā, 
Etiopijā, Jaunzēlandē. 
PSRS. Ļeningradas apg., Igaunijā, Latvijā, Novgorodas 
apg., Maskavas, Minskas, Vologdas, Harķpvas, Saratovas, 
Toboļskas, Krasnojarskas apg. 
LPSR. Min Kutikova (1970), nenorādot atradnes. 
4. D. uncinatus (Milne, 1886) 
syn. Diglena uncinata Milne, 1886 . 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikā, Indomalajā. 
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PSRS. Maskavas, Permas, Harkovas apg. 
LPSR. Mazās udenst.« R - Milzkalnē (В, 194?). 
6. dz. /> s p l a n e h n i d a e 
LPSR 2 ģintis, 5 sugas, iespējamas vēl 3 -4 . 
1. g. Asplanchna Gosse, 1850 
1. A. brigatwelll Gosse, 1850 
Termofila suga eitrofu said- un iesāļudeou planktonā. 
Kosmopolīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs» Daugavā starp Beaenkovičiem un Jēkabpili 
(Š, 1969, 197D, Seguma ūdenekr. (Sl, 1969), pie Rīgas 
(T, 1924, 81, 1956), Lielupē pie Majoriem (B, 194?). 
Ezeros: С - Babītes, Slokas, Ķīšez. (B, 1943)1 Burtnieku 
24,8.61, 4.7.62 (Sl). 
DIķsaism.1 R - Saldus raj. (Kut, 1958, 1959), А - Brasla­
vas raj. (Vol, 1961, b, I 9 7 O ) . 
Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974, a). 
2. A. nerricki Guerae, 1888 
' Oligotrofu, eitrofu said- un iesāļūdenu planktonā. 
Holarktikā. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR, Upēs: Daugavā - Ķeguma ūdenskr. (81, 1969), pie 
Rīgas (Sl, 1956), Lielupē pie Bērzes 11.6.57 (Sl), Dubul 
tiem (81, 1973), Majoriem (B, 1943), grīvā 22.7.57» 9 .8 . 
37, Ventā pie Kuldīgas 11.6.58 (81). 
Ezeros: R - Valguma, Gauratas, С - L.Baltez., Cukānu 
(B, I 9 4 3 ) , Ineša, Kāļa, Kaķīša (Sl, 1961), Alauksta, 
Čersavn, Kumbulas (L, 1966), Hēķeua, Tauriņa 15.6.60 (Sl), 
А — SIvera', Dridzas, Rāzņas (B, 1943, 1949), L.Ludzas, 
Zvirgzdenes, СIrmas, Segeža, Oloveoas', BertuSkas, Pildas, 
Lauderes, Lideksnas, Piteļa, Viraudas I, II, Kuļa, Baltas, 
Stirnas, Zursaa, Somu, Sventes, Dubuļu, Cārmaoa (L,1966). 
Drķsaimn.i Vol. 1970. » 
Mazās ūdenst.t C- Rīgas apkārtnē (B, 1943b 
Sīgas, līcīi piekrastē (Lag. 1974, a). 
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3. A. priodonta Gosse, 1850 
Eirihalina, planktoniska suga. KosmopoIIts. . 
PSRS. Visa teritorija. 
LPSR. Upes: Daugava visa garuma (81, 1956, 1969, Lag, 
1967, S, 1969, 1971, 1973), Lielupe pie Kllves, Kalnoie-
ma 11.6.57 (Sl), Valteriem (T, 1924), Dubultiem (Sl.1973), 
Majoriem (B, 1943), Ciecere (Kut, 1959), Salaca pie Maz-
salacas 24.8.61, 17.8.62, Gauja visa garuma 1961,1962 (31). 
Ezeros: R - Valguma, Ciecerea, Spares, Sapnu (B, 1943), 
Usmas planktona (B, 1943, K, S, 1955) un raudu mazulu 
barlba (Lag, 1961), Lielauces 3.5.49-22.10.49 (Sl), Ka-
niera (Lag, 1963, a), C - Babites, Klsez., L. Baltez., 
Asarites, Cukanu, Teperu, Sekiu, Sudrabex. (B, 1943), 
- Alauksta, Ineia (M, 1905, 81, 1961, L, 1966), Kala (31, 
1961), Aluksnes (S, 1955). 26 maaoe distrofos ez. Sigul-
das raj. (Lag, 1963, b), Burtnieku 17.8.62, Nekena, 
Taurina 14.6.60 (Sl), Dlnu-Lilastes, Dzirnez. (Lag, Kac, 
1961), Terpes, Roskina, Sitas, Demenee, Meduma, Brigenes, 
Talijas, Ilzes, Banuaa, fikirstenes, Brunu, Ilgas, Smeli-
na, Sila, Abitela, Tersavu, Kumbulaa, Lideree, Liezeres, 
Zobulu, Tauna, Salu, Dzilukstes, Jumurdas, Nedza, Gulbe-
nes, Atikiru, Briksu, Aijazu, Rakja, Lielez. (L, 1966), 
A - IleaB-Geran., Ata, Ojata, Plaudlsu, lzuna, Dubena, 
Ilzas-Izabell., CirlSu, Gusenu, Jaunez., Garaja, Luknas, 
Virocnas, Zirgu (B, 1943, 1949), RBznas (B, 1949, K, G, 
1960), Dridzas (B, 1949, K, Lag, 1959), Sivera (B, 1943, 
K, Lag, 1959)» Rusona (B, 1949, L, 1963), Skeratenes, 
Feimaoa (A, G, K, Kac, F, 1961), Sventas, Dubulu, Jazin-
kas, Viraudas I, II, Karpu, Eesina, Ilzts-Kamen., Baltas, 
Stirnas, Kustaru, Nirzas, Dubelkas, Eizu 1,11, Solvejas,, 
Zurzas, Dagdas, Katigrada, Dzerkalu, Jasa, Zolvu, Pusas, 
Kalupes, L.M. Ludzas, Vidus, Birzu, DunSklu, Zvirgzdenes, 
Stropu, Salinu, Kurjanova, Cirmas, Olovecas, Bacanu, Ber— 
tuSkas, Plsina, Eiksa, Segeza, Stibrt, Pildas, Lauderes* 
Lldeksnas, Lielsolkas, Massolkas, RaudinkaR, Raudanu, 
Perednajas, Suhoi Scsnaka, Pitela (L* 1966), Carmana, 
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irdavas, Lejas, Birzkalna, Eaez., Uzuna, Svatavas (B, 
1943, 1949, L, 1966), Akras (A, G, K, Kafi, P, 1961, L, 
1966), 
Dlksaian.t H - Saldus raj. (Kut, 1958, 1959), Kuldlgas 
ra-j. (A, 1958), 0 - Jekabpils, A - Kraslavas r&j. (Vol, 
1961, a, b, 1970). 
Mazas udenst.: 0 - Kemeros, Bukultos (B, 1943)« 
Rlgas I I 0 I 1 piekraste (Lag, 1974, a). 
4. A. Bieboldi (Leydig, 1854) 
syn. Hotommata sieboldi Leydig, 1854 
Termofila suga eitrofu saldudeou planktona. Kosmopolits. 
PSH8. Viaa teritorija, 
LFSR. Upest Daugavas lejgale (Lag, 1967) 
Bzerosi C - Uzenu (Rigas raj) (Lag, 1963, b). 
Dlksaimn.i R - Saldus raj. (Kut, 1958, 1959), (Vol, 1970). 
Rlgas lioli piekraste (Lag, 1974, a). 
2.g. Asplanchnopus Guerae» 1888 
.1. A. multiceps (Schrank, 1793) 
syn. Brachionus multiceps Sebrank, 1793 
Sald- un iesaludenos. Kosmopollta. 
PSRS. No Solovecu salam lidz Vidusazijai un Tuvai. 
LPSR. Upest Daugavas attekas pie Rlgas (Sl, 1956), Liel-
upe pie Majoriem (B^ 194J). 
Ezerost C - Slokas (B, 1943). 
Mazas udenst.t R - Cieceres paliena (Kut, 1959), C - Ke-
meros (B, 1943). 
Rlgas lloit piekraste (Lag, 1974, a). 
• 7-dz. L e c a n i d a e 
LPSR 1 gints, 35 sugas, iespejamas. vel vismaz 20. 
g. Lecane Hitzsch, 1827, 
1, L. (s, str.) brachydactyla (Stenroos, 1898) 
syn. Cathypna brachydaotyla Stenroos, 1893 
Purvos, dikos starp augiem. Holarktika. 
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PSHS. Visa teritorioa. 
LP8R. Ezerosi R - Kaniera (Lag, 1963, a). 
Mazas udenat.t R - sfagnu purva Saldus raj. (Kut, 1959)« 
2. L. (s. atr.) ourvieomis (Murray, °1913) 
syn. Oathypna ourvioornis Murray, 1913 
Termoflla suga, ealdudenoa atarp augiem, purvos. Holark-
tika, Indomalaja. 
PSRS. Moldavija, Kaukaza. 
LPSR. Ezeros: A - Mazsolkaa (L, 1966). 
3. L. (s. str.) elongata Harring et Myers, 1926 
Sfagnas, dlkoa starp augiem. Holarktika (Poli^a, Cehc— 
slovakija, Rumanija, ASV). » 
, LPSR. Upest Salaca 18.7.62. (81). 
4. L. (s. str.) flexilis (Gosse, 1886) 
syn. Distyla flexilis Gosse, 1886 
Eiriterma suga saldudetjos starp augiem, sunas. Holark-
tika, Neotropika, Jaunzelande. 
PSRS. PlaSi izplatita. 
LFSR, Ezerost R - Lielauces (81). 
Diksaimn.: R - Saldus raj. (Kut, 1959), A - Krislavas 
raj. (Vol, 1961, b, 1970). 
Mazas udenst.i C - Tome, Cenas tlrell (B, 1943). 
5. L. (B. str.) gissensis (Eckstein, 1883) 
NedroSa, maz izpitlta suga. Atzlmeta daudz vietas Hol-
arktlka. 
LPSR. Upest Perse pie Kokneaes (81, 1956). 
Ezeros: R - Sirds (B, 19*3). ' Q 
Mazas udenst.t C - Tome, Raganu purva (B, 1943). 
6. L. (s. str.) hornemanni (Ehrenberg, 1834) 
syn. Euchlanis hornemanni Ehr., 1834 
Saldudenos starp augiem, arl purvos. Hplarktika, Heo-
tropika, Indomalaja, Jaunzelande. 
PSRSi Igaunija, Kaukaza. 
LPSR. Mazas udenst.: C - Antiou purva (B, 1943). 
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7. L. (e. atr.) levietyla (Olofsson, 1917) 
. syn. Cathypna levistyla Olofsson, 1917 
Saldūdeņos stazp augiem, apaugumos. Holarktikā. 
PSRS. Eiropas daļā. 
LPSR. Ezeros: A - Ilzas-Geran. (L, 1966). 
6. L. (s. str.) ludwigi (Eckstein, 1883) 
syn. Distyla ludwigi Eckst., 1883 
Saldūdeņos starp augiem. Kosmopolīts. 
PSRS. Eiropas daļā, Vidusāzijā. 
LPSR. Upēs: Aiviekste (Sl, 1956). 
Ezeros: С - Baltiņu (B, 1943), Lubānas (Sl, 1956). 
Dīķsalmn.» (Vol, 1970). 
Mazās ūdenst: Tomē (B, 1943). 
9. L. (я. etr.) luna (Müller, 1776) 
eyn. Cercaria luna Müller, 1776, 
Cathypna luna pēc Gosses, 1886 
Said- un iesāļūdeņu pelagiālā un litorālā. Kosmopolīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavā visā garumā (Sl, 1956, 1969, Š.1969, 
1971, Lag,'1967, 1974, b), Pērsē, Ogrē (81, 1956), Liel­
upē no Jelgavas līdz grīvai (T, 1924, B, 1943, Ruda, Lag, 
Mel, 1969, Sl, 1973), Ventā pie Skrundas 9.6.58, Gaujā 
Visā garumā 15.6 - 29.6.61 (Sl). 
Ezeros: R - Valguma'(B, 1943), Kaņiera (Lag, 1963, e), 
Usmas planktonā un zivju maz. barībā (Leg, 1961), Liel­
auces ЗО.9.49 (81), С - Ķīšez. (T, 1924), Dzirnez. (Lag, 
KaČ, 1961), Inķēnu, Nelabā, Sārtēnu, Cočuru, Dūnīšu 
(Lag, 1963, Ъ), Babītes, Preces, Talejas (L, 1966), А -
Gerejā, Gulbju (B, 1943), Sīvera (B, 1943, K, Lag, 1959), 
Hāznae (K, G, I960), Cārmaņa (L, 1966), 30.6.53 (Sl\ 
Dridzas planktonā (B, 1943, K, Lag, 1959) un vīķu, raudu 
maz. barībā (Sl.J., Sl, 1955), Sventas, Jazinkas, Kuļa, 
Akras, Vlraudas'l, Zurzas, Somu, Dag-ias, Ārdavas, Terpes, 
Meduma, Brigenes, L.Lud2as, Biržu, Stropu, Franopoles, 
Bižu I, Saliņu, Bacānu, Stibrais, Mazsolkas, Pitela, 
Smeļina (L, 1966). 
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Dīķsairan.i H . Kuldīgas raj. (A, 1958). С - Jēkabpils, 
А - Krāslavas raj. (Vol, 1961, a, 1961, b, 1970). 
Masas ūdenst.8 R - Tukumā (B, 1943)» С - Rīgā (T, 1924), 
Bukultos, Bēberbeķoa, Ķemeros, Jūrmalā, Tomā, Augšciemā, 
A - pie Viročnas ев. (В, 1943). 
Rīgas lioīs piekrastē (lag, 1974, a). 
10. L. (s. str.) magna (Stenroos, 1898) 
syn. Cathypna magna Btenr., 1898 
Saldūdeņos pie gultnes, purvos. Palearktikt. 
PSRS. Moldāvijā. 
LPSR. Mazās ūdenst.t С - Tomā (B, 1943). 
11. L. (s. str.) matealuensis Riikoja, 1933 
Iesāļūdeņos. , 
PSRS. Igaunijā, Rīgas līča piekrastē. 
LPSR. Rīgas līcī atklātajā daļā (Lag, 1974, a). 
12. L. (s. str.) nana (Murray, 1913) 
syn. Cathypna nana Murray, 1913 
Saldūdeņos starp augiem, arī sūnās. Palearktikā, Indo­
malajā. 
PSRS. Kaļiņinas, Fermas, Rarkovas apg., Krimā, Kaukāzā, 
uzbekijā. 
LPSR. Dīķsaimn.t R - Saldus, raj. (Kut, 1958, 1959), (Vol, 
1970). 
13. "L. (S. Btr.) ohioensis(Herrick, 1885) 
syn. Distyla ohioensis Herrick, 1885 
Saldūdeņos starp augiem. Palearktikā. 
PSRS. Smoļenskas, Harkovas apg., Krasnogaras nov., Uzbe-
kijā. 
LPSR. Dīķsaimn.f R - Saldus raj. (Kut, 1958, 1959), (Vol, 
1970). 
14. L. (s. str.) physalis Wulfert, 1939, 
Saldūdeņos starp augiem. Palearktikā. 
LPSR. Izeros: С - Zobuļu, Salu, А - Ilzas-Geran., Stirnas, 
Bižu II, Akras, Solvejas, Pisiņu, Vfdus, Dunākļu, Koškina, 
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Rusona, Raudinkas, Mazsolkas, Meduma, Kumbulas, Smelina, 
Cernavu (L, 1966). 
15. L. (s. str.) ploenensis (Voigt, 1902) 
syn. Distyla ploenensis Voigt, 1902, 
L. signifera ploenensis (Voigt, 1902) 
Purvainos udeoos, sfagnas. Holarktika. 
PSRS. Smolenskas, Vinoicas apg., Uzbekioa. 
LPSR. Upesi Ogre pie Qgres (Sl, 1956). 
Dlksaimn.i (Vol, 1970). 
16. L. (s. str.) strandi BerEins,1943 
Purvainos udeoos, sfagnas. Palearktika. 
PSRS. Latvija. 
LPSR. liazas udenst.:. C - Kemeros (B, 1943). 
17. L. (s. str.) sulcata (Gosse, 1886) 
. syn. Cathypna suloata Gosst, 1886 
Saldudeoos starp augiem. Palearktika (Anglija, Vacija, 
Cehoslovakija, Rumanija). 
PSRS. Tomakas apg. 
LPSR. Upes: Daugavas litorala pie Tomes (Sl, 1956). 
Ezerosi R - Lielauces 22.10.49 (Sl). 
18. L. (s. str.) tryphema Harring et Myera, 1926 
Purvainos udesos starp augiem. Holarktika. 
PSRS. Kostromas apg. 
LFSR. Mazas udenst.: A - gravl pie Virocnas ez. (B, 1943). 
19. L. (s. str.) ungulata (Gosse, 1887) 
* syn. Cathypna ungulata Gosse, 1887 
Saldudenos starp augiem. Palearktika, Indomala-ja, Etio-
pija, Neotropika. 
PSRS. N.o Novajas Zemlas lidz Jakutijai, Vidusazijai, Kau-
kazam. 
LPSR. Upes: Lielupe pie Majoriem (B, 1943). 
Ezeros: C - Kaparamura (B, 1943). 
Dlksaimn.: C - Jekabpils, A - Kraslavas raj.(Vol, 1961, 
a, b, 1970). 
Uazas udenst.t Jelgava. (B, 1943)e 
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20. L.( Monostyla) асив (Barring, 1913) 
• syn. Monostyla асив Harr., 1913 
L. (Monostyla) lunarls obserata Steinecke, 1916 
Saldūdeņos starp augiem, arī sfagnās. Holarktikā, Indo­
malajā. 
PSRS. Kaļiņingradae, Novgorodaa apg. 
LPSR. Mazās ūdenst.: С - Ložmetējkalnā (B, 1943). 
21. L. (Monostyla) bifurca (Bryoa, 1892) .-
syn. Monostyla bifurca Bryce, 1892 
SaldūdeņoB starp augiem, sfagnās. Holarktikā. 
PSRS. Kaļiņinaa apg., Kaukāzā. 
LPSR. Dīķaaimn.: (Vol, 1970). 
e. 
22. L. (Monostyla) bulla (Gosse, 1886) 
syn. Monostyla bulla Gosse, 1886 
Saldūdeņos starp augiem, arī planktonā. Kosmopolīta. 
PSRS. Visā teritorijā.^ 
LPSR. Upēs: Daugavā visā garumā, Ogrē, Pededzē, Aiviekstē 
(Sl, 1956, 1969), Juglas vecupē, Lielupē pie Majoriem 
(B, 19*3), Dubultiem (81, 1973), Svētē pie Jelgavas (B, 
1943). 
Ezeros i В - Aburgaa (B, 1943), Lielauces (Sl), Kaņiera 
(Lag, 1963, а), С - Ķīšez. (T, 1924), Babītes, Dammes 
(В, 1943), Ķevu (Lag, 19635, b), Lubänae (Sl, 1956), A -
Lejas 30.6.53 (81), Sīvera (В, 19*3), Dridzas (К, Lag, 
1959), Cārmaņu, Kustaru, Baltas, L.,M.Ludzas (L, 1966). 
Dīķsaimn.: R - Saldus raj. (Kut, 1958, 1959), С - Jēkab­
pils, А - KrāsJavas raj. (Vol, 1961, a, a, 1970). 
Mazās ūdenst.: R - Saldus raj. (Kut, 1<Й?9), С - Rīgā (T 
1924), Ķemeroe, Tomē, Mežotnē (B, 1943). 
2 3 . L. (Monostyla) closterocerca (Schmarda, 1859) 
syn. Monostyla closterocerca Schm., 1859 
Eiriterma forma, saldūdeņos starp augiem, arī pelagiālā. 
ш 
Kosmopolīts. 
PSRS. No Baltijas līdz Vidusāzijai. 
LPSR. Upēs: Lielupē pie Majoriem, Gaujas vecupē pie Lejas-
C O 
ciema, Juglas vecupē (В, 1943)» Ciecerē (Kut, 1959). 
Ezeros. С - Babītes, А - Sīvera (B, 1 9 "3). 
Dīķsaimn.: В - Saldus raj. (Kut, 1953, 1959), (Vol, 1970). 
Mazās ūdenst. i С - Katlakalnā, Bukultos, Priedainē, Avo­
tos, Ķemeros, Zemē (B, 1943). 
24. L. (Monostyla) cornuta (Müller, 1786) 
syn. Trichoda cornuta Müller, 1786 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikā, Beotropikā, Indo­
malajā, Jaunzēlandē. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Baugavā starp Bešenkovičie» un Jēkabpili 
(Š, 1969, 1971), Pērsē (Sl, 1956). 
Ezeros: G - Ķīšez. (T, 1924), A - Rāznas (K, G, I960, 
L, 1966). 
Mazās ūdenst.: 0 - Kauguros (E, 1847), Rīga 1924), 
Tome (B, 1943). .... . 
25. L. (Monostyla) cŗenata (Hairing, 1913) . 
'.• ayn. Monostyla cŗenata Harr., 1913 
•. Saldūdeņos Starp augiem, arī sfagnās. Holarktikā, Neo-
tropilcä, Indoiaklaji, Austrālijā, Jaunzēlandē. 
PSRS. Ko Murmanskas apg. līdz Kaukāzam. • 
LPSR. Ezeros: R - Kaniera (Lag, 1963, a), A - Rušona, 
Pertuškas (L, 1966). 
26. 1. (Monostyla) decipiens (Murray, 1913) 
syn. Monostyla decipiens Murr., 1913 
Purvainos ūdeņos, arī sfagnās. Palearktikā, Nootropika, 
Austrālijā. 
LPSfi. Upēs: Lielupē pie Dubultiem Scirpus lacustris audzē 
(Sl, 1973). 
27. 1. (Monostyla) furcatā (Murray, 1913) 
syn. Monostyla furcata Murr., 1913, 
M. ovālie Jakubsky, 1914 
Saldüdeyos ttarp augiem, sūiiaSŗ. Holarktikā, UeotronikM, 
Indomalajā, Jaunzēlandē. 
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PSRS. Kaļiņinas, Maskavas, Ivanovas, Vladimiras, Permas, 
Harkovas apg., Kaukāzā. 
LPSR. L.Kutikova (1970) min , nenorādot atradni. 
28. L. (Monostyla) hamata (Stokes, 1896) 
syn. Monostyla hamata Stokes, 1896 
Saldūdeņos starp augiem, arī sfagnās, psammonā. Holark­
tikā. 
PSRS. No Karēlijas, Komi līdz Kaukāzam, Vidusāzijai. 
LPSR. Upēs» Daugavā pie Rīgas (Sl, 1956), Lielupē pie 
Majoriem (B, 1943). 
Ezeros: С - Ķīšez. (B, 1943). 
Dīķsaimn.: R - Saldus raj. (Kut, 1958), (Vol,ol970). 
Mazās ūdenst.: С - Raganu purvā, Cenas tīrelī (B, 1943). 
29. L. (Monostyla) latvica (Bērziņa, 1943) 
syn. Monostyla latvica, Berz., 1943 
Purvos, stipri eitrofos saldūdeņos. Palearktikā. 
PSRB. Latvijā. 
LPSR. Upēs: Daugavas attekā pie Rīgae (Sl, 1956). 
Mazās ūdenst.t С - Raganu purvā (B, 1943). 
30. L. (Monostyla) lunārie (Ehrenberg, 1832) 
syn. Lepadella lunarls Ehr., 1832 
Eiriterma, eiritopa suga said- un iesāļūdeņos. Kosmopol. 
PSRS. Visā teritorijā. c 
LPSH. Upēs: Daugavā visā garumā (Sl, 1956, 1969, Lag, 
1967, Š, 1969, 1971), Pērsē (B, 1943, š, 1971), Liedē 
(Sl, 1956), Lielupē pie Majoriem (B, 1943), Dubultiem 
(81, 1973), Ciecerē (Kut, 1959), Salacā 26.8.61, 18.7.62 
(Sl). о 
Ezeros: R - Liliju, Usmas, Liepājas (B, 1943), Lielauces 
(Sl), Kaniera (Lag, 1963, а), С - Babītes, Ŗīšez., Teperu 
(B, 1943), A - Slvera (В, 19H5, K, Lag, 1959), Dridzas 
(K, Lag, 1959), Rušona, Peimanu, Raudaņi, Fiteļa, Frano-
poles. Stropu, Pertuškas, Ilzas-Geran. (L, 1966). * 
bīksaimu.: R - Kuldīgas (Д, 1958), Raidu? raj. (Kut,1958 
З9591, С - Jēkebpils, А - Krāslavae^raj. (Vol,1961,a, 6, 
1970) . 
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Mazās ūdenst.: Я - pie Liliju un Papes es. peļķēs (E, 
1943), Saldus raj. purvā (Kut, 1959), С - Raganu purvā, 
Babītē, Augšoiemā, А - grāvī pie Viročnas ez.(B, 1943). 
Rīgas līcī: piekraBtē (Lag, 1974, a). 
31. L. (Monostyla) ozoliņi (Berzins, 1943) 
syn. Monostyla ozoliņi Berz., 1943 
Palearktikā. 
PSRS-. Latvijā. 
LPSR. Ezeros: С - Babītes (B, 1943). 
3 2 . L. (Monostyla) quadridentata (Ehrenberg, 1832) 
syn. Monostyla quadridentata Ehr., 1832 
Saldūdeņos starp augiem. Kosmopolīts 
PSRS, No Baltijas līdz Kaukāzam, Vidusāzijai. 
LPSR. Upēs: Lielupē pret Dubultiem (Sl, 1973). 
Dīķsaimn.: R - Saldus (Kut, 1958), Kuldīgas raj.(/.,1958), 
С - Jēkabpils raj. (Vol, 196I, a, 1970). 
Mazās ūdenst.: С - Rīgā, Jelgavā £T, "1924), purvā Ķemeros 
( в , 1943). 
33. L, (Monostyla) rugosa (Barring, 1914) 
syn. Monostyla rugosa Harr,, 1914 
Purvainos ūdeņos, sfagnās. Holarktikā, Neotropikā, 
Jaunzēlandē. 
PSRS. Novgorodas, Ivanovas, Harkovas apg. 
LPSR. Dīķsaimn.: R - Saldus raj. (Kut, 1958), A - Krāsla­
vas raj. pārpurvotos dīķos (Vol, 1961, b, 1970). 
3 4 . L. (Monostyla) stenroosi (Meissner, 1908) 
syn. Monostyla stenroosi Meissn», I9O8 
Saldūdeņos starp augiem, Holarktikā, Nootropika. 
PSRS. No Ziemeļu Dvinas līdz Kaukāzam, Vidusāzijai. 
LPSR. Ezeros: С - Jumurdas (L, i960). . 
3 5 . L. (Monostyla) subulata (Harring et Myers, 19^6) 
syn. Monostyla aubulata Harring et Myers, 1926 
Saldūdeņos starp augiem, sfagnās. Holarktikā. 
PSRS. Kaukāzā. 
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LPSR. upes: Pērses vecupē pie Kokneses (Б, 1943). 
Kasās ūdenst.: A - bedrē pie Viročnas es. (B, 1943). 
,. 8.dz. P r o a l i d a e 
LPSR 2 ģintis, 6 sugas, iespējamas vēl vismaz 7* 
l.g. Brucella Remane, 1929 
1. B. stylata (Milne, 1886) 
syn. Stephanops stylatus Milne, 1886 
Purvainos saldūdeņos, sūnās, trūdošā koksne. Palearktik*. 
PSRS. Ļeningradas, Maskavas apg. 
LPSR. Upēs: Lielupē pie Majoriem (B, 1943). 
Ezeros: R - Lielauces 12.7.; 13.7.; 26.7.49 (si). 
, Mazās ūdenst.: С - Ķemeros purvā (В, 1943). 
2.g. Proales Gosse, 1886 
1. P. decipiens (Ehrenberg,. 1832) 
Purvainos saldūdeņos, sūnās. Palearktikā.. 
PSRS. No Ļeningradas apg. līdz Vidusāzijai. 
LPSR. Dīķsaimn.: В - Saldus rej. (Kut, 1959),(Vol, 1970). 
Mazās ūdenst.: С - Kauguros, Jelgavā (E, 1847), Babītē 
(B, 1943). 
2. P. micropus (Gosse, 1886) 
syn. Furcularia micropus"' Gosse« 1886 
Purvainos saldūdeņos. Holarktikā. 
LPSR. Upēs: Daugavā starp Bešenkovičiem un Jēkabpili 
(S, 1969, 197D. 
3. P. relnhardti (Ehrenberg, 1834) ' ,. • 
syn. Fūrcularia relnhardti Ehr., 183$ 
Jūru un iesāļūdeņu piekrastē. Ziemeļjūrā, Atlantijas эк., 
Baltijas, Melnajā, Azovas, Vidusjūrā. 
LPSR. Rīgas līcī: piekrastē un atkl. daļā (Lag, 1974, а). 
Vairākos gadījumos (T, 1924, Sl, 1956,«Kut, 1959, Vol, 
1961, 1970) par šo sugu uzskatītas te nepiederošas formas, 
iespējams P. theodora. 
-
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'(-. P. sordida Gosse, 1886 
Saldūdeņos starp augiem, dūņās. Holarktikā, Neotropikā, 
Indomalajā, Jaunzēlandē. 
PSRS. Eiropas daļas -centrālajos rajonos. 
LPSR. Ezeros: С - Dziļūkstes, А - Feimaņu (L, 1966). 
5.. P. theodora (Gosse, 1887) 
syn. Notommata theodora Gosse, 1887 
Eirihalina suga. Plaši izplatīta PalearlAikā, kā arī 
Baltijas, Azovas, Melnajā jūrā. 
LPSR. Upēs: Pērsē pie Kokneses 10.1.52, Aiviekstē pie 
Meirāniem, pie Gostiņiem'24.9.51 (Sl), Ciecerē (K.1959). 
Dīķsaimn.: (V, 1961, 1970). 
Mazās ūdenst.: С - Rīgā (T, 1924). 
Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974, a). . 
9.dz. E p i p h a n i d a e 
LPSR 1 gints, 3 sugas, iespējamas vēl 4. 
g. Epiphanes Ehrenberg, i832 
1. E. braohionus (Ehrenberg, 1837) 
syn. Notommata brachionus Ehr., 1837 
Mazās ūdenstilpēs starp augiem. Palearktikā, Etiopijā, 
Jaunzēlandē. 
PSRS. No Maskavas, Permas apg. līdz Kaukāzam. 
LPSR. Dīķsaimn.: R - Saldus raj. (Kut, 1958, 1959). 
Mazās ūdenst.» R - Cleceres palienu (Kut, 1959). 
2. E. clavulata (Ehrenberg, 1832) 
syn. Notommata clavulata Ehr., 1832 
Mazās ūdenstilpēs starp augiem. Holarktikā, Neotropikā. 
PSRS. No Ļeningradas, Maskavas līdz Harkovas apg. 
LPSR. Mazās ūdenst.: G - Rīgā, Mārasdīķī (T, 1924). 
3. E. senta (Müller, 1773) 
syn. Vorticella senta Müller, 1773, 
Hydatina senta Ehr., 1830 
Mazās piesārņotās ūdenstilpes.pHolarktikā, Indomalajā, 
Austrālijā, Jaunzēlandē. 
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PSRS. Visā Eiropas daļā, Kaukāzā, То такал apg. 
LPSR, Mazās ūdenst.t С - Rīgā, LVU Botāniskā dārza dīki 
(в, 1943). 
10.ds. T r i o n o t r i i d a e 
LPSR 2 ģintis, 5 sugas, iespējamas vēl 3. 
l.g. Kacrochaetua Perty, 1850 
1. li. subquadratus Perty, 1850 
Saldūdeņos starp augiem, sūnās. Holarktikā, Neotropikā, 
Etiopijā, Austrālijā. 
PSRS, No Ļeningradas apg. līdz Vidusāzijai, о 
LPSR. Ezerost R - Kasiera (Lag, 1963, a)*. 
2.g. Triehotria Bory de St. Vincent,1827 
1. Т. pooillum (Müller, 1776) 
syn. Triohoda pocillum Müll., 1776, 
Dinocharis pocillum Ehr., 1830 
Said- un iesāļūdenoa starp augiem. Holarktikā. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR, Upēst Daugavā visā garumā (Sl, 1956,1969, Lag,1967, 
1974, b, 6, 1969,1971), Ogrē pie Ogres (Sl, 1956), Rīgae 
kanālā (T, 1924), Juglaa vecupē, Lielupē pie Majoriem 
(B, 1943), Dubultiem (81, 1973), Oieoerē (Kut, 1959), 
Salaofi pie Staiceles 26.8.61, Ramatas 17.7.62 (Sl). 
Ezerost R - Valguma, Mācītāju, Mūlskalna, Teperu, Siena 
(B, 1943), Kaņiera (Lag, 1963, а), С - Ilzes, Atšķiru 
(L, 1966), А - Zirgu (B, I943), Cārmaņa 30.6.53 (Sl), 
Sīvera (K, Lag, 1959), Ilzas-Geran., Kaiigrada, Jaša, 
Pušas, L.Ludzas, Stropu, Bižu I, Pertuškas, Lielsolkas», 
Rušona, Mazsolkas, Stibrā, Feimanu, Sila, Černavu (L,1966). 
Dīķsaimn.t R - Saldus (Kut, 1958, 1959), Kuldīgas (A,1958\ 
С - Jēkabpils, А - Krāslavas raj.(Vol,-1961, a, b, 1970,). 
Mazās ūdenst.: С - Rīgā parku dīķos (T, 1924), Pavasar-
muižā (B, 1 9 4 3 ) . 
Rīgae līcīt piekrastē (Lag, 1974, a). 
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- Т. pocillum bargi (Meissner, 1908) 
. вуп. Dinocharis pocillum bergi tieis., 1908 
LPSR. Ezeros: A - Sīvera (K, Lag, 1959). 
DSksainm.i R - Saldue raj. (Kut, 1958), (Vol, 1970). 
2. ¢ . B i m i l i B (Stenroos, 1898) 
syn. Dinocharis similis Sten., 1898 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikā. 
PSRS. Но Ļeningradas līdz Gorkijas un Permas apg. 
LPSR. Upēs: Lielupes litorālā pret Dubultiem Scirpus 
lacustris audzē (Sl, 1973). 
3. T. tetractie (Ehrenberg, 1830) 
syn. Dinocharis tetractis Ehr., 1830 
Saldūdeņos starp augiem, purvos. Kosmopolīts.. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavā no Piedrujas līdz Ķegumam VI ,61 (Sl), 
Ķeguma ūdenskr, (Sl, 1969), pie Salaspils, Rīgas, Pērsē 
(Sl, 1956), Lielupē pie Majoriem (В,- 1943). 
Ezeros: R * Usmas, Teperu (B, 1943), Lielauces 14.7.49 
.(Sl), С - Babītes, Starpez., Ķīsez. (B, 1943), Kaķīša 
(Sl, 1961)', A -i Užuņa (B, 1943), Dridzas (K, Lag, 1959), 
Rāznas (K, G, I960), Zolvu, Mazsolkas, Rušona (L, 1966). 
Dīķsaimn.» R - Saldus (Kut, 1958, 1959),- Kuldīgas (A, 
1958), А - Krāslavas raj. (Vol, 1961, b, 1970). 
Mazās ūdenst,: С - ialnciemā, Babītē peļķēs, Katlakalnā, 
Ķemeros purvos (B, 1943). 
Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974, a). 
- Т. tetractis paupera (Ehrenberg, 1830) 
вуп. Dinocharis paupera Ehr., 1830 
Saldūdeņos starp augiem, purvos. Palearktikā. 
PSRS. Но Pečoras bas. līdz Kaukāzam. 
LPSR. Upēs: Daugavā pie Piedrujae 21/7.61, Nīcgales 
litorālā Scirpus lacustris un Potamogeton sp.sp. audzēs 
23.7.61 , Ventā pie Kuldīgas 11.6.58 (Sl). 
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4. Т. truncate (Whitelegge, 1889) 
syn, Dinocharia trunoatum Whitelegge, 1889 
Purvainos ūdeņos starp augiem. Palearktikā, Jaunzēlandē. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Mazās ūdenst.t С - Rīgā (?, 1924), Katlakalnā (B, 
1943). 
11 .dz. M y t i l i n i d a e 
LPSR 2 ģintis, 8 sugas, iespējamas vēl 4. 
l.g. Lophooharis Ehrenberg, 1838 
1, L. oxysternon (Gosse, 1851) 
syn. Metopidia oxysternon Gosse, 1851' 
Saldūdeņos starp augiem, retāk pelagiālā. Holarktikā, 
Indomalajā, Etiopijā. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavas augšgalā (Š, 1969, 1971), lejgalā 
(Sl, 1956), Lielupē pie Majoriem (B, 1943). 
Ezeros: R - Lielauces (Sl), С - Ķīšez. (T, 1924). 
Mazās ūdenet.i С - Rīgas parkos (T, 1924), Jūrmalā (B, 
1943). 
2. L. salpina (Ehrenberg, 1834) 
syn. Lepadella salpina Chr., 1834 
Saldūdeņos starp augiem un pie gultnes. Holarktikā. 
PSRS. Eiropas daļā, Vidusāzijā. 
LPSR. Dīķsaimn.i R - Saldus raj. (Kut, 1958), (Vol,19,70) 
Mazās ūdenst.: purvā Ķemeros, dīķī Grobiņā (B, 1943), 
2.g. Mytilina Bory de St. Vincent, 1826 ' 
1. M. bicarinata (Perty, 1850) 
syn. Euohlanis bicarinata Perty, 1850 
Saldūdeņos starp augiem. Palearktikā. 
PSRS. No Maskavas apg. līdz Kaukāzam, STeņisejai. 
LPSR,. Upēsi Daugavas augšgalā (Š, 1969, 1971), Ķeguma 
ūdenskr,, Rankā (Sl, 1956), Pērses,, Juglas, Ķemerupītes 
vecupēs, Lielupē pie Majoriem, Gaujas vecupē (B, 19^3). 
• + 
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Ezeros i R - Mulskclna, С - Ķīaea. (В, 1943). 
Dīķsaimn.t (Vol, 1970). 
Mazās ūdenst.i 0 - Jelgavā (E, 1B47), Jūrmalā (B, 1943). 
2. M. muoronata (Müller, 1773) 
syn. Brachionus mucronatus Müll., 17731 
Salpina mucronata EHr., 1830 
Said-, retāk iesāļūdenos, starp augiem,edūnās, purvos. 
Holarktikā, Neotropikā, Indomalajā, Etiopijā. 
PSRS, Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavā augšpus Jēkabpils (š, 1969, 1971), 
Lielupē pie Dubultiem (Sl, 1973), Driksā pie Jelgavas 
(E, 1847), Oiecerē un tās vecupē (Kut, 1959), Juglas 
vecupē (B, 1943), Gaujā pie tačiem 17.6.70, Salacā pie 
Staiceles 26.7.61 (Sl). 
Ezeros: R - Mūlskalna, Siena (B, 1943), Usmas (L;&g,1961), 
С - Babītes, Liliju (B, 1943), Dzirnavu (Lag, 1963, b ) , 
A - Gulbju, Bērzgales (B, 1943), Ilzas-Geran., Rušona, 
Biržkalna, M.Ludzas, Mazsolkas (L, 1966), Dridzas plank­
tonā (K, Lag, I959) un zivju mazuļu barībā (Sl, Sl.J., 
1955). 
Dīķsaimn.: R - Saldus (Kut, 1958, 1959), A - Krāslavas 
raj. (Vol, 1961, b ) , (Vol, I97O). 
Mazās ūdenet.: R - pie Cieceres ez,(B, 1943), С - Rīgā 
(T, 1924), Ķemeros,.Tomē (B, 1943). 
- M. mucronata spinigera (Ehrenberg, 1832) 
syn. Salpina spinigera Ehr., 1832 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikā. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR.. Upēs: Lielupē pie Slokas (E, 1647), Majoriem (B, 
I943), Driksā pie Jelgavas (E, 1847), Rankā (Sl, 1956). 
Ezeros: R - Sirds (B, 1943), Kaniera (Lag, 1963, а). 
Dīķsaimn.: А - Krāslavas raj. (Vol, 1961, 1970). 
Mazās ūdenst.: О - lomā (B, 1943). 
3. M. mutica (Party, 1849) 
syn. Salpina mutica Party, 1849 
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Saldūdeņos starp augies. Palearktikā. 
PSRS. Izplatība neskaidra, jo sajaukta ar M, videne (Kut, 
1970). 
LPSR. Upēei Daugavā starp 3ešenkoviciem un Jēkabpili 
(Š, 1969, 197Di pie Biges (Sl, 1956), Lielupē pie Majo­
riem (B, 1943). 
Sterosi 0 - Ķīšez. (B, 1943) 
4. U. trigone (Gosse, 1851) 
syn. Diplax trigona Gosse, 1851 
Saldūdeņos pie gultnes. Kosmopolīts. 
PSRS. Но Jeņisejas grīvas līds Sirdarjai, Kubaņai. 
LPSR. Upēs» Daugavā pie Pļaviņām (Sl, 1956). 
Ezerost R - Lielauces 1.6.49 (Sl), С - Lubānas (81,1956). 
Mazās ūdenst.t С - purvā Katlakalnā (B," 1943). 
5. M, ventralis (Ehrenberg, 1832) 
syn. Salpina ventralis Ehr., 1832 
Bald- , retāk iesāļūdenos starp augiem, Holarktikā, 
Indomalajā, Neotropikā. 
PSRS, Visfi teritorijā. 
LPSR. Upes i Daugavā no Bešenkovičiem līdz Ķegumam (š, 
1969, 197D, Ogre, Aiviekstē (Sl, 1956), Pērses (B, 1943, 
81, 1956), Juglas, Gaujas vecupēs (B, 1943), Gaujā pie 
tafiiem I7.6.6O (Sl), Driksā pie Jelgavas (E, 1847). 
Ezerost R - Liliju, Sirds (B, 1943), Lielauces 1.7.49 
(Sl), С - Babītes, А - Sīvera (B, 1943), Katigrada, Pe-
redņaja, Suhoj Sosņaka, Biržu, Kurjanova, Eikša, Lielsol-
kas, Mazsolkas, Rušona, Stirnas, Kus.taru, Akras, Feimaņu, 
Šmeļina, Demenes, Sitas, Kumbulas (L, j?966). 
Dīķsaimn,i R - Saldus (Kut, 1957), Kuldīgas (A, 1958), 
0 - Jēkabpils raj, (Vol, 1961, a, 1970). 
Mazās ūdenst.t С - Rīgā (T, 1924), Tomē (B, 1943). 
Rīgas līcīt piekrastē (Lag, 1974, a). • 
- Ц. ventralis brevispiņa (Ehrenberg, 1832) 
syn. Salpina brevispiņa Ehr., 18<j2 
Saldūdeņos starp augiem. Kosmopolīts. 
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PSRS. Vieā Eiropas daļā, Kaukāzā, Vidusāzijā. 
LPSR. Upēs: Daugavas augs- (Š, 1969, 1971) un lejgalā 
(Sl, 1956), Rīgas kanālā (T, 1924), Pērses vecupē (B, 
I943), Driksā pie Jelgavas (E, 1847), Lielupes vecupē 
pie Majoriem (B, 1943), Gaujā pie tačiem 18.6.61, Sale­
cas iztekā 24.8.61, augšpus Staiceles, pie Mērniekiem 
26.8.61 (Sl). 
Ezeros: R - Teperu, Siena, Valguma (B, 1§43), С - Ķīšez. 
(T, 1924), Burtnieku 24.8.61 (Sl), Babītes., А - Gulbju, 
Sīvera, Jaunez. (3, 1943). 
Dīķsaimn.: R - Saldus raj. (Kut, 1959), 0 - Jēkabpils 
raj. (Vol, 1961, 1970). 
Mazās ūdenst.: С - Bukultos, Katlakalnā, Bēberbeķos, 
Ķemeros (B, 1943). 
— M. ventralis macracantha (Gosse, 1886) 
syn. Mytilina macracantha Gosee, 1886 
LPSR. Upēs: Cieceres vecupē (Kut, 1959). 
Ezeros: R - Lielauces 1.7.49 (Sl). 
Dīķsaimn.: R - Saldus (Kut, 1959), С - Jēkabpils raj. 
(Vol, 1961, a, I970). 
6. M, videne (Levander, 1894) 
syn. Diplax videns Lev., 1894 
Purvainos said- un iesaļūdeņos. Palearktikā. 
PSRS. Ho Ļeningradas apg. un Baltijas j. līdz Melnajai 
j., Baikfilam. . 
LPSR. Dīķsaimn.: (Vol, 1970). 
Rīgas līcīt piekrastē (Lag, 1974, a). 
12.dz. C o l u r e l l i d a e 
LPSR 3 ģintis, 21 suga, iespējamas vēl vismaz 15• 
l.g. Colurella Bory de St. Vincent,1824 
1. С adriatica Ehrenberg, 1831 
syn. Colurus caudatus Ehr.,c1834 
Eirihalina suga, starp ūdensaugiem. Kosmopolīts.л 
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fSRS. Plaši izplatīta. 
LPSR. Upēet Ķeguma ūdenskr. (Sl, 1956, 1969), Ogrē pie 
Ogres, Aiviekstē pie Gostiniem (Sl, 1956), Lielupē pie 
Valteriem (T, 1924), Majoriem (B, 1945), Driksā pie Jel­
gavas (E,'184-7), Lāčupes vecupē, Gaujā pie Lejasciema 
(B, 1943). 
Ezeros: R - Lielauces 26.7., 11.8., 13.8,49 (Sl), С - ' 
Babītes, Siena (B, 1943). 
Dīķsaimn.: R - Saldus raj. (Kut, 1958), (Vol, 1970). 
Mazās ūdenst.: R - Grobiņā - grāvī, pie Mulskalna es. . 
sūnās, 0 - Koknesē limnokrenā, Tomē, A - pie Sīvera ez. 
peļķē. 
Rīgas līcīt piekrastē (Lag, 1974, a). * 
2. С. colurus (Ehrenberg, 1830) 
syn. Monura colurus Ehr., 1830 
Eirihalina suga, stanj ūdensaugiem, arī sūnās. Kosmo­
polīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR, Upēs: Daugavā no Kokneses līdz Ogrei, Ogrē, Liedē, 
Pededzē (Sl, 1956, 1969), Lielupē pie Majoriem (B, 1943), 
Oiecerē (Kut, 1959). 
Ezerost R - Kaniera (Lag, 1963, a), Lielauces 1.6.49, 
26.7.49 (Sl), Mācītāju, С j- Zebrus, ĶīSez., А - Garajā 
(B, 1943). 
Mazās ūdenst.: С - Rīgā (T, 1924), Tomē, Jelgavā (ВД943). 
Rīgas līcīt piekrastē un atklātajā daļā (Lag, 1974, а). 
— 0. colurus compressa (Lucks, 1912) 
syn. Colurus compressus Lucks, 1912o 
Aizaugušos ūdeņos. Holarktikā. 
LPSR. Ezeros: R - Lielauces (Sl). 
3. C. gastracantha Hauer, 1924 
Saldūdeņos starp augiem. Palearktikā,» Jaunzēlandē. 
PSRS. Permas apg. 
J» 
LPSR. Upes: Pērses vecupē (B, 194ļ)j Pērsē pie Kokneses, 
Ogrē pie Ogres (Sl, 1956). 
i 
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4. С. obtuea (Gosse, 1886) 
syn. Colurus obtusus Gosse, 1886 
Saldūdeņos starp augiem, purvos. Kosmopolīts. 
PSES. Plaši izplatīta. 
LPSR. Upēs: Ķeguma ūdenskrāt. (Sl, 1956), Lielupē pie 
Majoriem (B, 1943). 
Ezeros» R - Usmas (B, 1943), Lielauces 13.7.49 (Sl). 
Dīķsaimn. t R - Saldus raj. (Kut, 1958), (JTol, 1970). 
Mazās ūdenst,: С - Rīgā (T, 1924, B? 1943) Tomē (T, 
1924), Cenas purvā (B, 1943). 
5. C. uncinate (Müller, 1773) 
syn. Braohionus uncinatus Müller, 1773 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikā, Indomalajā, Nootro­
pika. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavas attekā pie Rīgas (Sl, 1956),"Liel­
upes vecupē pie Majoriem, Pērses, Ķemerupītes vecupēs 
(B, 1943). 
Ezeros: R - Usmas, Vilku, С - Ķīšez., А - Sīvera, Garajā 
(B, 1943). . . 
Mazās ūdenst.: R - pie Cieceres ez., Sēmē (B, 1943), 
С - Kauguros, Jelgavā (E, 1847), Jūrmalā, Rīgā (B, 1943). 
- C. uncinate bicuspidata (Ehrenberg, 1832) 
syn. Colurus bicubpidatus Ehr., 1832 
Eirihalina, fitofīla suga. Kosmopolīts. 
PSRS. Plaši Eiropas daļā, Kaukāzā. 
LPSR. Upēs: Daugavas attekās pie Rīgas (T, 1924, S1.1956), 
Rīgas kanālā (T, 1924). 
Ezeros: С - Ķīšez. (T, 1924), Babītee (B, 1943). 
Dīķsaimn.» -R - Saldus raj. (Kut, 1958), (Vol, 1970). 
Mazās ūdenst.: С т Rīgā (T, 1924), Ķemeros, Tomē, Bēber-
Deķos (B, 1943). 
Rīgas līcī» piekrastē (Lag, 1974, a). 
- С . uncinata deflexa (Ehrenbeeg, 1834) 
syn. Colurus deflexus Ehr., 1834 
?5 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikā, Neotropikā. 
PSRS. Eiropas daļā, Kaukāzā, Vidusāzijā, Jeņisejā. 
LPSR. Upēs: Daugavā pie Tomes (Sl, 1956). 
Dīķsaimn.« A - Krāslavas raj. (Vol, -1961, b, 1970).. 
Mazās ūdenst.t С - Tomē (B, 19*3). 
2.g. Lepadella Bory de St. Vincent, 1826 
1. L. (s. str.) acuminata Ehrenberg, 1834 
syn. Metopidia acuminata Ehr., 1834 
Saldūdeņos starp augiem, purvos, augsnē. Holarktikā. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēst Daugavā pie Tomes (Sl, 1956). о 
Ezerost R - Lielauces 30.6.4-9 (Sl), С --Babītes (ВД943). 
Dīķsaimn.: А - Krāslavas raj. (Vol, 1961,6, 1970). 
Mazās ūdenst.: R - Tukumā (B, 1943), С - Rīgā (T, 1924), 
Babītē, Ķemeros, Katlakalnā (B, 1943). 
2. L. (s. str.) amphitropis Harring, 1916 
Purvos, iesāļūdeņu litorālā. Holarktikā. 
PSRS. Donavas lejgalā. 
LPSR. Mazās ūdenst.: С - Katlakalnā (B, 1943). * 
3. L. (s. str.) cristata (Rousselet, 1893) 
syn. Colurus cristatus Rous., 1893, 
L. semicarinata Lucks, 1909 
Purvainos ūdeņos. Holarktikā, Etiopijā. 
PSRS. No Novgorodas līdz Karakalpakijai. 
LPSR, Dīķsaimn.: A - Krāslavas raj. (Vol, 1961, b ) , 
(Vol, 1970). 
Mazās ūdenst.: С - Tomē (B, 1943). о 
4. L. (s. str.) elliptica Wulfert, 1939 • 
Saldūdeņos pie gultnes. Palearktikā (Vācijā, Čehoslova-
kijā, Rumānijā). 
LPSR. Upēs: Lielupes litorālā (Sl, 19%5). 
5. L. (s. str.) ovalis (Müller, 1786) 
syn. Brach!onus ovalis Müller, 1^86, 
Metopidia lepadella Ehr., 1832 
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Saldūdeņos starp augiem, arī pelagiālā. Kosmopolīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. upēs: Daugavā.no Piedrujas līdz Ķegumam (Sl), Ķe­
guma ūdenskr. (Sl, 1969), Ogrē, Aiviekstē (Sl, 1956), 
Pērses, Juglas vecupēs (B, 1943), Lielupē pie Valteriem 
(I, 1924), Majoriem, Ķemerupītes vecupē (B, 1943), Cie-
cerē (Kut, 1959). 
Ezeros: R - Usmas, Papes, Demmera, Liliju (B, 1945), 
Lielauces (B, 1943), 28.7, 13.8 , 30 .9.49 (Šl), Kaņiera 
(Lag, 1 9 6 3 , а), С - Ķīšez. (T, 1924, В, 1943;; Tv.bītes, 
Lubānas (Sl, 1956), Dibena, Starpez., Siena (B, 1943), 
А - Sīvera, Gulbju (B, 1943). 
Dīķsaimn.: R - Saldus raj. (Kut, 1958), С - Jēkabpils, 
А - Krāslavas raj. (Vol, 1961, a, b, 1 9 7 0 ) . 
Mazās ūdenst.: С - Jelgavā (T, 1924), Rīgā (T, 1924, 
B, 1943)» Bukultos, Katlakalnā, Babītē, Jūrmalā, Ķemeros, 
Tonē (B..1943). 
Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974; a ) . 
6. L. (s. str.) patella (Müller, 1786) 
syn. Brach!onus patella Müller, 1786 
Eirihalina forma. Kosmopolīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upes: Ķeguma ūdenskr. (Sl, 1969), Pērses vecupē 
(Б, I 9 4 3 ) , Lielupē r.o Slokas līdz Majoriem (E, 1847, 
B,' 1 9 4 3 , Sl, 1 9 7 3 ) , Ciecerē (Kut, 1 9 5 9 ) . 
Ezeros: A - Suhoj Sosņaka, Rušona, Vidus, Ilzas-Geraņ., 
Fe.imaņu (L, 1966). 
Dīķsaijan.: R - Saldus raj. (Kut, 1 9 5 9 ) , А - Krāslavas 
raj. (Vol, 1961, I 9 7 O ) . 
Mazā3 ūdenst.: G - Katlakalnā, Ķoneros, pie Mulskalna 
ez. (B, I 9 4 3 ) . 
Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1 9 7 4 , a ) . 
, — L. (s. str.)'patella, oblonga (Ahrenberg, 18>4) 
syn. Cquanella oblonga Ehr.,° 18J4-
Kot;nopolīt£, 
7 5 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēss Daugavā visā garumā ( S l , 1 9 5 6 , 1969, Š.1969, 
1971), Ogrē, Pērsē ( S l , 1 9 5 6 ) , Langes upītē, Lielupē pie 
Majoriem (B, 1943). 
Ezeros: R - Sapņu, Usmas (B, 1943), Lielauces 30.6.49 
(Sl), С - Ķīšez. (B, I 9 4 3 ) . 
Mazās ūdenst.: С - Jūrmalā, Babītē (B, 1943). 
7. L. (3. str.) princisi Berzins, 1943 
LPSR. Kazās ūdenst.: С - Buļļos - kāpās peļķē (B, 1943). 
Rīgas l ī c ī : piekrastē (Lag, 1974, а). 
8. L, (s. str.) quadricarinata (Stenroos, 1898^ 
syn. Metopidia quadricarinata Stenr.., 1898 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikā, Jaunzēlandē. 
PSRS. Visā Eiropas daļā. 
LPSR. Upēs: Lielupē pie Majoriem (B, 1 9 4 3 ) . 
9. L, (s. str.) quinquecostata (Lucks , 1912) 
syn. Metopidia quinquecostata Lucks, 1912 
Saldūdeņos starp augiem, sūnās. Palearktikā, Neotropikā, 
Etiopijā, Austrālijā. 
PSRS. No Karēlijas līdz Kaspijas 3 . 
LPSR. Ezeros: A - Suhoj Sosņaka (L, 1966), 
Mazās ūdenst.: С - Tomē, Mālupē (B, 1943)« 
10. L. (s. str.) triptera Ehrenberg, 1830 
syn. Metopidia triptera Ehr., I83O 
Eirihalīna, kosmopolīta suga. 
PSRS. No Novajas Zemļas līdz Vidusāzijai. 
LPSR. Upēs: Daugavā pie Kokneses (Sl, 1956), Pērses'vec­
upē, Lielupē pie Majoriem (B, 1943). 
Ezeros: R - Lielauces 1.6.49 (31), С - Garajā (В, 1 9 4 3 ) . 
Dīķsaimn.: R - Saldus raj, (Kut, 1958, 1959), А - Krās­
lavas raj. (Vol, 1961, b, I 9 7 O ) . 
Mazās ūdenst.: С - Ķemeros purvā, J e l g a v ā bedrē (B,1943J. 
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11. L. (Heterolepadella) ehrenbergi (Perty, 1850) 
syn. Notogonia ehrenbergi Perty, 1350 
Saldūdeņos starp augiem. Kosmopolīts. 
PSRS. Eiropas dp.ļas centrālajos rajonos, Vidusāzijā. 
LPSR. Līazās ūdenst.: С - Ķemeros purvā (B, 1943). 
3.g. Squatinella Bory de St. Vincent, 1826 
1. .S. bifurca (Bolton, 1884) 
syn. Stephanops bifurcus Bolton, 1884 
Saldūdeņos starp augiem, purvos. Palearkt'^as Eiropas 
daļā. 
PSRS. Vladimiras, Kostroitas apg. 
LPSR. Upes: Lielupes vecupē pie Majoriem (B, 1943) 
2. S. longispinata (Tatein, 1867) 
syn. Stephanops longispinatus Tatem, 1867 
Saldūdeņos starp augiem, sūnās. Holarktikā. 
PSRS, Kovgorodas, Snoļenskas, Maskavas, Kostromas, Ļvo-
vas apg. 
LPSR. Ezeros» A - Sīvera (B, 1943). 
Kazās ūdenst.: С - Katlakalnā sfagnās (B, 1943). 
3. S. mutica (Ehrenberg, 1852) 
syn, Stephanops muticus Ehr., 1832 ' 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikā, Indomalajā, Aus­
trālijā, Jaunzēlande, Ueotropikā. 
PSRS,.Wo Novajas Zemļas līdz Tomskai un Vidusāzijai. 
LPSR. Dīķsaimn.: R - Saldus raj. (Kut, 1958), (Vol,1970), 
Mazas ūdenst.: G - Katlakalnā sfagnās (B, 1943) 
4. S. rostrum (Schmarda, 1846) 
syn. Listrion rostrum Schill., 1846, 
Brachionus lamellaris Müller, 1736 
Saldūdeņos starp augiem, sūnās, Palearktikā, Etiopijā, 
Jaunzēlandē. ' 
PSRS. Eiropas daļā, Vidusāzijā. 
1P3R. Dīķsaimn.: Й - Saldus raj? (Kut, 1958),(Vol,1970). 
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5. S. tridentata (Fresenius, 1858) 
syn. Stepbanops trldentatus Pres., 1858 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikā, Indomalajā. 
PSRS. Smoļenskas, Maskavas, Kaļlņinaa apg. 
LPSR. Upēs: Rīgas kanālā (T, 1924) 
Mazas ūdenst.s С - Katlakalnā purvā (B, 1943). 
1 3 .dz, E u o h l a n i d a e 
LPSR 4 ģintis, 15 sugas, iespējamas vēl vismaz 2. 
l.g. Euehlanis Ehrenberg, 1832 
1. E. alata Voronov, I9II 
о 
Fitofīla aukstūdens forma saldūdeņos, ņsammonā. Hol­
arktikā, Jaunzēlandē. 
PSRS. Jamalā, Ļenā, Kolimt. 
LPSR. Ezeros: A - SIvera, Ižūha, 0jātas, Dridzas, Dube-
na (B, I949), Viraudas.I, Šķirstenes (L, 1966). 
2. E. calpida (Myers, 1930) 
syn. Dapidia calpida Myers, 1930 
Saldūdeņu litorālā, purvos. Holarktikā. 
PSRS. Volgas deltā, Pamira, 
LPSR. Ezeros: A - Rušona, Ilzas-Geraņ., Feimaņu, Pušas, 
Biržu (L, 1966), 
3. E. deflexa Gosse, 1851 
Saldūdeņos, biezāk tekošos, starp augiem. Kosmopolīta. 
PSRS. Ho Novajas Zemļas līdz Vidusāzijai. 
LPSR. Upēs: Daugavā no Ķeguma līdz grīvai, Pededzē (Sl, 
1956, 1969), Lielupē pie Slokas 12.6.5? (81), Dubultiem 
(81, 1973), Ventā pie Kuldīgas 11.6.58 (Sl), Cieceres 
palienē (Kut, 1959). • 
Bzeros: R - Lielauce 50.>.9.49 (Sl), А - Feimaņu (L,1966), 
Dīķsaimn.: R - Saldus «.Kut, 1958), А - Krāslavas raj. 
(Vol, 1961), (Vol, 1970). 
Mazās ūdenst.: С - Tomē (B, 1943). 
?e 
4. E, dilatata Ehrenberg, 1832 
Said- un iesāļūdeņu litorālā, retāk pelagiālā. Masvei­
dīgi Potamogeton perfollatue un Kuphar luteum audzēs 
(Sl, 1973). Kosmopolīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSB. Upēei Daugavā visā garumā (Sl, 1969, S, 1969, 1971, 
1973, bag. 1974» b), Dubnā, Neretā,' Aiviekstē, Pērs* (Š, 
1971>, tās vecupe (B, 1943), Lielupē visā *garumā (T.1924, 
Ruda, Lag, Mel, 1969, Sl, 1973), Buļļupe 7-.57 (Sl), 
Ventā pie Vadakstes, Kuldīgas 8.6.58 (Sl), Cieoerē (Kut, 
1959), Slooenē (B, 1943), L.Juglā (B, 1943), Gaujā visā 
garumā 1961 (Sl), Salaoā visā garumā 1961, 1962 (81). 
Ezerost R - Valguma, Sirds, Vilku (B, 1943), Lielauces 
(B, 1943, 1949 ari Sl), Usmas (B, 1943, K, 6, 1955, bag,- 
1961), Kaņiera (Lag, 1963, a), 0 - Ķlše*. (T, 1924, В, 
1943), Pogas, Vidua, L.Baltez. (В, 1943), Dzirnez., 
Dūnu, Lilastee (Lag, Kač, 1961), Alaukata (Sl, 1961, L, 
1966), Burtnieku 24.6.61 (Sl), Lnķēnu, Ķevu, Nelabā, 
Ezerrožu, Dzirnavu (Lag, 1963, b), Talejas, Zobuļu, Tau-
na, Dūnu, Aijažu.(L, 1966), A - Gusēnu, Garajā (B, 1943), 
Rušona (B, 1943, L, 1966), Sivera (S, 1955. K, Lag, 1959)( 
Dridzaa (K, Lag, 1959), Lide капав, Ilzas-Ģeran., Ežez., 
Zoivu, Katigrāda, Pildas, L.Ludzas, Mazeolkas, Leimaņu, 
BirŽkalna, Irdavas, Koākiaa, Užunu, Svātavae, Bižu III, 
Čerņavu (L, 1966). 
Dīķsaimn.i В - Saldu* (Kut, 1958, 1959). Kuldīgas (A, 
1953), 0 - Jēkabpils, А - Krāslavas raj. (Vol, 1961, a, 
b), (Vol, 1970). 
Mazās ūdenst.t В - Grobiņā grāvī, С - Ķemeros, Bukultoa, 
Babīte, Mālupi (B, 1943). 
Sīgās līcīt piekrastē un atklātajā daļā (lag, 1974, a). 
- S. dilatata maorura Ehrenberg, 1832 
Saldūdeņos starp' ūdensaugiem. Palearktikā. 
PSBS. Ļeningradas apg., Igaunijā» 
LPSR* t?peet Ķeguma ūdenskr. (Sl, 1956, 1969). 
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Ezeros: 8 - Kaņiera (Lag, 1961, a). 
Diķeaimn.» В - Saldus гад. (Kut, 1959), (Vol, 1970). 
В. dilatata uniseta Leydig, 1854, 
PSHS. Karēlijā, Ļeningradas, Kaļiņinas apg., Isikkulā. 
LPSH. Dīķsaimn.i R - Saldus raj. (Kut, 1959), (Vol,1970). 
5. E. inoisa Oarlin, 1939 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikā. 
PSRS. Karēlijā, Ļeningradas apg., Igaunijā. 
LPSR. Dpēst Cieceres vecupē (Kut, 1959). 
Ezerosi R - Kaņiera (Lag, 1963, а), С - Ilzes, Ielejas, 
Liezeres, Dziļūkstee, Л - Rāznas, Ilzas-Geraņ., Akras, 
Solvejas, Dagdas, Ežez., Viraudas II, L.Ludzas, Olovecas, 
Koškina, Rušona, Pelmeņu, Bižu III, Suhoj Sosņaka, Liel-
solkas, Segeža, Brigenes, žķirstenes (L, 1966). 
Dīķsaimn.t R - Saldus raj. (Kut, 1958), A - Krāslavas 
raj. (Vol, 1961, b, 1970). 
6. B, lyra Hudson, 1886 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikā. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upes» Cieeerā (Kut, 1959), 
Ezeros: A - Rušona (L, 1966). 
Dīķsaimn.: (Vol, 1970). э 
7. В. meneta Myers, 1930 
Purvainos ūdeņos. Holarktikā, Indomalajā, Jaunzēlandē. 
PSRS. Kolas puss., Karēlijā, Ļeningradas apg., Volgas 
deltā. 
LPSR. Mazās ūdenst.: R - Saldus raj. sJagnu purvā (Kut, 
1959). 
8. E. myersi Kutikova, 1959 
Purvainos ūdeņos. Holarktikas tundras un mežu joslās. 
PSRS. Karēlijā, Ļeningradas apg. * 
LPSR. Mazās ūdenst.: R - Saldus raj. Cieceres palienē, 
peļķē (Kut, 1959). 
EG 
9. E. oroņha Gosse, 188? 
. syn. Б. parva (Rousselet, 1892) 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikā, Nootropika, 
FSBS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugava no Pļaviņām līdz grīvai, Rankā 
(Sl, 1956, 1969), Ciecerē (Kut, 1959). 
Ezeros: С - Talejas, Liezeres, Bziļūkstes, А - Dagdas, 
Rušo.na, Ilzas-Geraņ., Kustaru, Vidus, Bixftu, Zvirgzde­
nes, Viraudas I, II, L.,M.Ludzas, Bižu I, Cirmas, Koäki-
na, Mazsolkas (L, 1966). 
10. E, pyriformis Gosse, 1851 
Saldūdeņos starp augiem, retāk pelagiālā. Holarktikā. 
PSRS. Eiropas daļā, Vidusāzijā, Altajā. 
LPSR. Upēs: Rīgas kanālā (T, 1924), Rankā, Liedē (Sl, * 
1956). 
Ezeros: R - Valguma, Usmas (B, 1943), A - SIvera (B, 
1943), Rāznas (K, G, I960). 
Dīķsaimn.: (Vol, 1970). 
Mazās ūdenst.: Rīgas raj. (B, 1943). 
1 1 . E. triqüetra Enrenberg, 1838 
Said- un iesāļūdeņu piekrastē. Kosmopolīts* 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavā starp Jēkabpili un Pļaviņām (0,1971), 
Rīgas kanālā, Lielupe pie Valteriem (T, 1924). 
Ezeros: R - Usmas (B, 1943), Kaņiera (Lag, 1963, a). 
«Dīķsaimn.: R - Saldus raj. (Kut, 1959), A - Krāslavas 
raj. (Vol, 1961, b, 1970). 
Mazās ūdenst.: R - Saldus raj. sfagnu purvā (Kut,1959). 
Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974, a). 
- E. triqüetra hyalina Leudig, 1835 
Saldūdeņos starp augiem. Palearktikā. 
LPSR. Ezeros: Valguma (B, 1943). 
- E. triqüetra mucronata Ahlßtrom, 1934 
syn. E. pellučida Harring, 1921 
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LPSR. Ezeros: 0 - Teperu (B, 194-3). 
Dlķsainm.s H - Saldus raj. (Kut, 1958). 
2.g. Eudaotylota Manfred, 1927 
1. E. eudaotylota (Gosse, 1886) 
eyn. Scaridlum eudaotylota Gosse, 1886 
Purvainos saldūdeņos. Kosmopolīts. 
PSRS. Eiropas daļā, Vidusāzijā. 
LPSR. ūpēst Salaoas litorālā pie Staiceles, Mērniekiem 
26.8.61. (Sl). 
Dīķsaimn.: С - Jēkabpils, А - Krāslavas raj» (Vol,1961t 
a, b, 1970). -
3.8« Dipleuohlanis Beauchaop, 1910 
1. D. paludosa Hauer, 1936 
Purvainos ūdeņos. Holarktikā, Neotropikā, Etiopijā. 
PSRS. Ho Karelijas līdz Harkovas apg. 
LPSR. Dīķsaimn.: А - Krāslavas raj. (Vol, 1961, b). 
2. D. propatula (Gosse, 1886) 
eyn. Diplois propatula Gosse, 1886, 
Buchlanis propatula (Gosse, 1886) 
Pārpurvotos saldūdeņos. Holarktikā, Neotropikā, Etio­
pijā. 
PSRS. No Baltijas republikām līdz Kaukāzam, Vidusāzijai. 
LPSR. Dīķsaimn.: (Vol, 1970). 
Mazās Ūdenst.: 0 - Rīgas raj. (E, 1847, B, 1943)» 
4*£* Diplois Gosse, 1886 
1. D. davlesiae Gosse, 1886 
Saldūdeņos starp augiem. Palearktikā, Jaunzēlandē. 
PSRS. Eiropas daļā, Somskas, Krasnojarskas apg. 
LPSR. Upēs: Lielupes litorālā pie Dubultiem Nupbar 
luteum audzēs (Sl, 1 9 7 3 ) •> 
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ЗА.dz. B r a c h i o n i d a e 
LPSR 6 ģintis, 28 sugas, iespējamas vēl kādas 9* 
l.g. Anuraeopsie Lauterborn, 1900 
1. A. f.issa (Gosse, 1851) 
syn. Anuraea fissa Gosse, 1851 
Termofīla suga said- un iesāļūdeoos. Kosmopolīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. ūpēst Daugavā no Kokneses līdz grīvai (81, 1956, 
1969)i Lielupē pie Pumpuriem 1957, 1973 (Sl), Dubulti»» 
(Sl, 1973), Majoriem (B, 1943), 1957 (81), Ķemerupītea 
un Juglas vecupēs (B, 1943). 0 
Ezeros: R - Spāres (B, 1943), ^aniera (lag, 1963, a), 
С - Ineša, Tanna, Atšķiras (L, 1966), Ķīšez., Dūnu, 
Lllastes, Babītes, А - Garajā, Jaunes. (B, 1943), Pe-
rednaja, Zadņija, Birtu, L.,M.Ludzas, Aulejas, Saliņu, 
Stibrā, Raudinkas, Kumbulas, Abiteļa, Černavu (L,1966). 
Dīķsaimn.: Ŗ - Kuldīgas (A, 1958), Saldus (Kut, 1958, 
1959), С - Jēkabpils, А - Krāslavas raj. (Vol, 1961, a, 
b, 1970). 
Mazās ūdenst.: R - Tukuma raj. dīķos (B, 1943), 0 -
Rīgas raj. dīķos, purvos (T, 1924, B, 1943). 
Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974, a). 
2.g. Braonionus Pallas, 1766 
1 . В. angularis Gosse, 1851 
Said- un iesāļūdeņos (līdz 5 % o ) . 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavā visā garumā (T, 1924, 81, 1956, 
1969, Š, 1969, Lag, 1967, 1974), Neretā (Š, 1969), 
Lielupē no Jelgavas līdz grīvai (B, 1943, R, Lag, Mel, 
, 1969i 81, 1973), Ciecerē (Kut, 1959), Gaujā pie Cēsīm 
20.6.61 ,pieRaunas ietekas 19.6.60,Salacā pie Staice­
les 26.8.61 (Sl). 
6; 
Sseros: B - Lielauces 1949, 1974 (61), 0 - Klsez., Zeb-
rus (B, 1943), A - Jaunez., Gaxaja (B, 1943. 19*9), Haa-
nas (K, G, 1960), Brusu (An, fi, Kac, K, F, 1961). 
Dlksaimn.i R - Liepa.jaa, Talsu Tukuraa, Kuldlgas, Saldua 
rag. (A, 1958, B, Mat, V, Vol, 1961), 0 - Jikabpils, 
A - Kraslavas raj. (Vol, 1961, a, 1961, b), (Vol, 1970). 
Mazas udenst.i Rlga (T, 1924). 
Rlgas liclt piekrastS un atkl&ta dalti (Lag, 1974, a). 
- B, angularia bidens (Plate, 1886) 
syn. B. bidens Plate, 1686 
Kopa ar pamatformu. 
LPSB. Upes: Lielupe pie Majoriem (B, 1943), Dubultiem 
(81, 1973). 
Ezaros: R - Lielauoes 9*8., 13.8.49 (61), A - Garaja, 
Luknae (B, 1943, 19*9). 
Ilazis udenst.tR- Tukuma ra3.(B,1943), C- Rlgfi (T, 1924). 
2. B. budapestienais Daday, 1885 
Siltudens forma g.k. dlkos. Holarktika, Heotropika. 
PSRS. Plasi, bet bieiak dienvidu raj. 
LP3R. Dlksaimn.i (Vol, 1970)> 
3. B. oalyciflorus Pallas, 1766 
syn. B. pala Ehr., 1838 
Eiriterma, eirihalina suga. Kosaopollts. 
PSRS. Visa taritorija. 
LPSR. Uplat Daugava visa garuma (Sl, 1956, 1969, S,1969„ 
1971» Lag, 1974, b), Lielupe pie Slokas CK 1973»g. vasa-
ra (Sl), pie Dubultie» (Sl, 1973), Majoriem (B, 1945), 
grlva (Rudz, Lag, Mel, 1969). Ciecere (Kut, 3959)« Gau-
ja pie Amatas, Siguldas 21.6.61 (Sl). 
Ezeros: A - Dridzas (K, Lag, 1959)* Solvejas (Aa, G, 
Kac, K, F, 1961, L, 1966), Akras, Uaunu, J>agdaa, Svata-
vas, Stropu (I>, 1966). 
Dlksaimn.i masveidlga suga. R - Liepajas, Talsu, Shakuma, 
Kuldlgas, Saldus raj. (Kut, 1958, 1959, A , 1958, R, Ua.%, 
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V. Vol, 1961), О - Jēkabpils raj. (Vol, 1961, a), (Tol, 
1970). 
Mazās ūdenst.: В - ßaldus raj. peļķē (В, 1943), 0 -
Sīgā (Т, 1924). 
Rigas .līci: piekraste un atklātā daļā (bag, 1974, a). 
- B« calyciflorus amphiceros (Ehxenberg, 1836) 
eyn. B. amphiceros Ehr., 1838 
Said- un iesāļūdenos. Kosmopolīts. 
LPSR. Upēs: Daugavas lejgalā (T, 1924, Lag, 1967), 
Buļļupā 22.8.57 (Sl). 
Dīķsaimn.t masveidīga forma (Vol, 1970). 
Mazās ūdenst.: Rīgas parku dīķos (T, 19Ö0, peļķē Babī­
tē (B, 1943). 
Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974, a). 
- В. calyoiflorus anuraeiformis (Brehm, 1909) 
syn. B. anuraeiformis Brehm, 1909 
Said- un iesāļūdenos. Palearktikā. 
LPSR. Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974, a). 
— В. calycif lorus dorcas (Gosse, 1851) 
syn. В. dorcas Gosse, 1851 
Said- un iesāļūdenos. Kosmopolīts. 
LPSR. Upēs: Daugavas attekā pie Rīgas (T, 1924). 
Dīķsaimn.: masveidīga suga (Vol, 1970). 
Mazās ūdenst.: С - dīķos Rīgā (T, 1924), Tomē (B, 1943). 
Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974, a). 
— В. calyciflorus spinosus (Wierzejski, 1891) 
syn. B. dorcas var. spinosus Wierzejski, 1891 
Kosmopolīts. 
LPSR. Upēs: Daugavas lejgalā(Lag, 1967). 
Dīķsaimn.: masveidīgi (Vol, 1970). 
< Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974, a). 
4. В. diversicornis (Daday, 1883) 
syn. Schizocerca diversicornis Daday, 1883 
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Termofīla auga dīķu, ezeru planktonā. Kosmopolīts. 
PSRS. Galvenokārt dienvidu rajonos, retāk Ļeningradas, 
Maskavas apgabalos. Jakutijā, Toboļaa, Jeņisejas, Obas 
base in or,. 
IPSE. Upēs* Daugavas augā- (Š, 1971) un lejgalā (Lag, 
1967). 
Mazās ūdenst.i Rīgā parku dīķos (T, 1924)* 
5. B. leydigi Conn, 1862 
Eitrofos saldūdeņos. Holarktikā, Indomalajā, Jaunzēlande. 
PSRS* Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Ķeguma ūdenskrātuvē (Sl, 1969, Š, 1971). 
6. B. plioatilis Müller, 1786 
Ealofīla forma. Kosmopolīts. 
PSRS. Baltijas, Melnajā, Azovas, Kaapijas, Arāla j., 
kontinentālos ūdeņos g.k. dienvidu rajonos. 
LPSR. Upēr: Daugavā starp BeSenkoviSiem un Jēkabpili 
(Š, 1969, 197D, pie Rīgas un grīvā (Sl, 1956). 
Rigas līcī» (B, 1943, Lag, 1974, a). 
7. В. Quadrldentatus Hermann. 1783 
syn. B. bakeri Müller, 1786, 
В* capsuliflorus Pallas, 1786 
Said- tm iesāļos ūdeņos starp augiem, retāk pelagiālā» 
Kosmopolīta. • 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavā pie Piedrujas līdz grīvai viena no 
vadošām virpotāju sugām vasarā (T, 1924, 81, 1956, 1969» 
Š, 1969, 1973, Lag, 1967, 1974, b), Dubnā (ē, 1969), 
Lielupē no Jelgavas līdz grīvai (B, 1943, Rudz, Lag.Mel, 
1969, Sl, 1973), Driksā pie Jelgavas (E, 1847), Buļļupē 
(B, 1943), vadošās formas Gaujas lejgalfi (81)* 
Bzeros: R - Kaņiera (Lag, 1963, а), С - Ķīšez.(T, 1924), 
|evu СоЗшл, (Lag, 1963, b), Ilzee (L, 1966), A - Rušona, 
Jaunez., Luknas.,, Biržkalna (B, 1949), Raudaņi, Vidus (L, 1966)* 
Dīķsaimn.: masveidīgi (A, 1958, Kut, 1958, 1959, R,Mel, 
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V, Vol, 1961, Vol, 1961, 1970). 
Mazās ūdenst.t R - pie Cieceres ez. (B, 194$), 0 - Rīgā 
parku dīkos (T, 1924), purvā, peļķēs Ķemeros, Tomē. 
Rīgas līcīt piekrastē (Lag, 1974, a). 
-В. quadridentatus ancylognathus Sohmarda, 1659 
syn. B. entzi Pranoe, 1894 
Kosmopolīts. 
LPSR. Upēs: Daugavā (š, 1969). 
Mazās ūdenst.: Rīgā parku dīķos (T, 1924), 
- B. quadridentatus brevispinus (Ehrenberg, 1832) 
syn. В. brevispinosus Ehr., 1832 о 
Said- un iesālūdeņos. Kosmopolīts. 
LPSR. Upēs: Lielupē pie Majoriem un grīvā 22.7.57» Buļļ-
upē 22.8.57 (Sl). 
— B. quadridentatus cluniorbicularis Skorikov, 1894 
syn. В. bakeri inermis Daday 1908 
Saldūdeņos starp augiem. Kosmopolīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavā starp Bešenkovičiem un Jēkabpili 
(S, 1969, 1971). 
- B. quadridentatus melheni (Barrois et Daday,1894) 
syn. В. capsuliformis melheni Barrois et Daday, 1894 
Saldūdeņos. Holarktikā, Nootropika. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Rīgas kanālā (T, 1924). 
Mazās ūdenst.t С - Tomē (B, 1943). 
— B. quadridentatus rhenanus (Lauterbom, 1893) 
syn. В. rhenanus Lauterborn, 1893 
Siltūdens forma dīķos, peļķēs, upēs. Kosmopolīts. 
,PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Mazās ūdenst.: С - Rīgā parku dīķos (T, 1924), 
limnokrenā pie Ŗemeriem (Б, 1943)• 
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8. В. rubens (Ehrenberg, 1838) 
syn. В. urceolaris rubeņa Ehr., 1838 
Stipri eitrofos said- un iesālūdeņos. Kosmopolīta. 
PSRS. No Karēlijas līdz Vidusāzijai un Baikfilam. 
LPSR. Dīķsaimn.: (Vol, 1970). 
Rīgas līoī: piekrastē (Lag, 1974, a), 
9. В. urceus (L, 1758) 
syn. Tubipora urceus L, 1758, . 
B. urceoiariB, Müller, 1773 
Eiritopa suga saldūdeņos un vāji iesāļūdeņos, litorālā 
un pelagiālā. Kosmopolīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavā no Bešenkovičiem līdz Pļaviņām (Š, 
1969, 197D, Ķeguma ūdenskr.(Sl, 1969), lejgalā (S1.1956, 
Lag, 1967, 1974, b), Lielupē no Jelgavas līdz grīvai 
(B, 1943, Rudz, Lag, Mel, 1969, Sl, 1973), Gaujā no 
Braslas ietekas līdz grīvai 14.-28.VI 61, Salacas izte­
kā no Burtnieku ez. 24.8*61 (Sl). 
Ezeros: R - Vilku, С - Burtnieku 24.8.61 (Sl), Rakja, 
Aijažu (L, 1966), A - Ilzas Geraņ., Gusēnu(B,1943,1949)* 
Dīķsaimn.: R — ( A , 1958, Kut, 1958, 1959), 0 - (Vol, « 
1961, a), (Vol, 1970). 
Mazās ūdenst.: С - Rīgā (T, 1924), Ķemeros (B, 1943). 
Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974, a). 
3*g. Kellicottia Ahlstrom, 1938 
1 . K. longispina (Kellicott, 1879) 
syn. Anuraea longispina Kell., 1879 
Pelagiska aukstūdens forma ezeros, retāk upēs un iesāļ-
ūdeņos. Holarktikā. Indomalajā* 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavā no Daugavpils līdz grīvai (81,1956, 
1969, Lag, 1967, Š, 1969, 197D, Pērsē (Sl, 1956), biel-
upē pie Majoriem, Slocenes, Vecupē (B, 1943), Ciecerē 
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(Kut, 1959), Salacā pie Mazsalacas, Staiceles, tačiem 
1962.g., Gaujā visā garumā 1961., 1962.g. (Sl). 
Ezeros: 85 % pētīto ezeru planktonā (If, 1905, В, 1943, 
1949, Sl, 1961, L, 1963, S, 1955, K,Lag,1959, K,G, I960, 
Lag, 1961, a, b, A,G,K,Kač,P, 1961) kā arī Usmas (Lag, 
1961) un Dridzas (Sl, Sl.J, 1955) zivju mazuļu barībā. 
Bīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974, a). 
4.g. Keratella Bory de St. Vincent, 1822 
1. Keratella cochlearis (Gosse, 1850) 
syn. Anuraea cochlearis Gosse, I85O 
Eirihalina, eiriterma, eiritopa suga. Kosmopolīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 0 
LPSR. Visā teritorijā upēs, ezeros, dīkos, grāvjos, Rī­
gas līča piekrastē un atklātajā daļā. Planktonā sastopa­
ma cauru gadu. Ķeguma ūdenskrātuvē divas kulminācijas: 
jūnijā un augustā. Bieži atrasta arī zivju (plaužu, pli-
ču, raudu, vīķu и.о.) mazuļu barībā. Pirmais konst.M,1935» 
- K. cochlearis baltica (Sokolova, 1927) 
syn. Anuraea cochlearis baltica Sokolova, 1927 
Iesāļūdeņu forma Baltijas jūrā. 
PSRS. Somu līča planktonā (K, 1970). 
LPSR. Rīgas līcī: atklātajā daļā (Lag, 1974, a). 
- К", cochlearis hispida (Lauterborn, 1898) 
syn. Anuraea cochlearis hispida Lauterborn, 1898 
Saldūdeņos starp augiem. Holarktikas aukstajā un mēre­
najā joslā. 
PSRS. Eiropas un Āzijas daļā aukstajā un mērenajā joslā. 
LPSR. Upēs: Daugavā starp Beaenkovičiem un Jēkabpili 
(Š, 1969, I 9 7 I ) , pie Pļaviņām 11.1.52, pie Rīgas, atte­
kās (Sl, 1956). 
Ezeros: A - Jaunez., Biržkalna, Rāznas (B, 1949), Jodu 
16.8.53 (Sl), Dridzas (K, Lag, 1959), Ineša, Kāļa (Sl, 
1961), Lielauces 1.7.49 (Sl). Zivju (vīķu) mazuļu barī­
bā - Dridzas ez. (Sl, Sl.J, 1955). 
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— К. cochlearis macracantha (Lauterborn, 1898) 
syn. Anuraea cochlearis macracantha Lauterborn. 1898 
Aukstūdens forma. Kosmopolīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. upēs: Daugavā starp Bešenkovičiem un Jēkabpili 
(Š, 1971), pie Rīgas (Sl, 1956). 
Ezerost A - Rušona (B, 1949). 
— K. cochlearis recurvispina (Jagerskiöld, 1894) 
syn. Anuraea cochlearis recurvispina Jagerskiöld, 1894 
Iesāļ- un saldūdeņos. Holarktikā. 
PSRS. Baltijas, Melnajā j., Šomšas upē. 
LPSR. Opēst Daugavā pret Daugavgrīvu (Sl, 1956). 
Rīgas līcīt piekrastē un atklātajā daļā (Lag, 1974, a). 
— К. cochlearis tecta (Gosse, 1851) 
syn. Anureaea cochlearis tecta Gosse, 1851 
Termofila saldūdens forma. Holarktikā. 
LPSR. Upēst Daugavā no Kokneses līda grīvai (Sl, 1956, 
1969), attekā pie Rīgas (T, 1924), Lielupē pie Majoriem 
(B, 1943), Salacā pie Mazsalacas 24.8.61 (Sl). 
Ezerost R - Zebrus, Usmas, Gulbju (B, 1943), Lielauoee 
1 7 . 6 . , 30.6., I.7.49 (Sl), С - Dūņu-Lilests3 (3, Э.9'̂ 3), 
Ineša, Kāļa (Sl, 1961), Burtnieku 24.8.61 (Sl), A - S£-
vera, Rušonu, Garajā, Luknas, Flaudlšu, Biržkalna, Viroc-
nas,Užuna (B, 1943, 1949). 
Mazās ūdenst.t С - Rīgā (T, 1924)» 
Rīgae līcīt piekrastē (Lag, 1974, a). 
2. К. oruciformis (Thompson, 1892) 
syn. Anuraea oruciformis Thompson, 1892 
Jūrās un iesāļūdenos: Baltajā, Baltijas, Ziemeļjūrā, 
Melnajā j., Atlantijas okeānā» 
LPSR. Rīgas līcīt piekrastē un atklātajā daļā (Lag,I974, a). 
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- К у cruciformlB eiohwaldi (Levander, 1694) 
eyn. Anuraea teota Plate. 1890, 
A. eiohwaldi Levander, 1894 
Jūrās, iesālūdenos kopā ar tipisko formu. 
LPSR. Upēsi Daugavas grīvā (Lag, 1974), Lielupē pie 
Majoriem (B, 1943). 
Baltijas j. un Rīgas līcīt atklātā daļā un piekrasti 
(Rap, 1929, В, 1943, Bod, 195*. bag. 1974, a). 
3* К, paludosa (Lucks, 19X2) 
syn. Anuraea aculeata cochlear!s Voigt, 1902, 
A* paludosa (Voigt) pēc Lucks'a 1912 
Purvos starp sfagnām. Holarktikā. ° 
PSRS. No Nova jas Zemļas līdz Kaukāzam. 
LPSR. Ezeros: С - Nelabā (Lag, 1963, b). 
Dīķsaimn.t (Vol, 1970). 
4. E. quadrata (Müller, 1786) 
syn. Anuraea aculeata Malier, 1786 
Said- un iesāļūdenu palagialā, litorālā. Kosmopolīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Visā teritorijā - gandrīz visos pētītajos saldūde­
ņos, Rīgas līča piekrastē un atklātajā daļā. Planktonā 
sastopama cauru gadu. Atrasta arī zivju mazuļu (plaužu, 
raudu, vīķu, pliču) barībā. 
- K. quadrata dispersa Carlin, 1943 
Bitrofos saldūdeņos. Kosmopolīts. 
PSRS. Kaļiningradas, Ļeningradas apg., Urālos. 
LPSR. Upēs: Daugavas augšgalā starp Bešenkovičiem un 
Jēkabpili (Š, 1971). 
- K. quadrata frenzeli (Eckstein, 1895) 
syn. Anuraea aculeata frenzeli Eckst., 1899 
Vēsos said- un iesāļūdeņos. Palearktikā. 
PSRS. Somu līcī, Karēlijā, Pamira augstkalnu ezeros. 
LPSR. Upēs: Ķeguma ūdenskr.(Sl, 1969), Lielupes litorālā 
pie Dubultiem (Sl, 1973). 
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— К. quadrate platei (Jagerskiöld, 1894) 
syn. Anuraea aculeate platei Jag., 1844 
Jūrās un iesāļūdenos. Ziemeļjūrā, Baltijas, Melnajā j. 
LPSR. Parasta suga Baltijas j. un Rīgas līča planktonā 
(B, 1943, Lag, I974, a), bet ienāk arī upju grīvās. 
Upēst Daugavas grīvā (Sl, 1958, Lag, 1974, b), Lielupes 
grīvā 22 .7 .57, Buļļupē 22.8.57 (Sl). 
— K. quadrata reticulata Carlin, 1943 
Aukstūdens forma. Palearktikā. 
PSRS. Kaļiņingradas, Ļeningradas apg., Pamira. 
LPSR. Upēst Ķeguma ūdenskr., pelagiālā, virskārtā 
27.4.61 (Sl, 1969). 
5« K. serrulata (Ehrenberg, 1838) 
syn. Anuraes serrulata Ehrenberg, 1838 
Distrofos ūdeņos. Holarktikā, Indomalajā, Jaunzēlandē. 
PSRS. Plaši izplatīta ziemeļu un mērenās joslas ūdeņos. 
LPSR. Mazās ūdenst.t R - Saldus raj. purvā (Kut, 1959), 
С - Cenas.tīrelī, Ķemeros, Kalnciemā (B, 1949). 
— K. serrulata curvioornis Rylov, 1926 
Holarktikā. 
LPSR. Upēst Daugavas lejgalā (Lag, 1967). 
6. К. testudo (Ehrenberg, 1832) 
syn. Anuraea testudo Ehr., 1832 
Holarktikas mērenajā joslā, Indomalajā. 
PSRS. Plaši izplatīta, bet tiek jaukta ar K. quadrata 
(Kut, I970). 
LPSR. Upēst Daugavas lejgalā (Lag, 1967). 
7. К. valga (Ehrenberg, 1834) 
syn. Anuraea valga Ehr., 1834 
Palearktikas mērenajā joslā* 
PSRS. Mērenajā joslā. 
LPSR. Upēst Daugavā starp Bešenkovičiem un Jēkabpili 
(Š, 1971). 
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5.g. Hotholca Gosse, 1886 
1. N» acuminata (Ehrenberg, 1832) 
syn. Anuraea acuminata Ehr., 1832, 
H. striata acuminata pēc Voigta, 1904 
Aukstūdens forma. Holarktikas ziemeļu un mērenas joslas 
said- un iesāļūdenos, biežāk tekošos. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavā visā garumā (Sl, 1956, Lag, 1967, S , 
1969, 1971), Aiviekstē (Š, 1969), Langes upītē, Slocenes 
vecupē (B, 1943), Lielupē pie Valteriem ( T , 1924), Majo­
riem (B, 1943), Oieoerē (Kut, 1959). 
Ezeros: R - Liepājas, Papes (B, 1943), Kcņiera (Lag, 
1963, a), Lielauces 1.6.49 (Sl), 0 - pāez,(B, 1943), 
A - Dridzas (K, Lag, 1959, Cirläa (В, 1943), EuSona, 
Feimaņa, Katigrada, Pertuškas (L, 1966). 
Dīķsaimn.: R.- Saldus raj. (Kut, 1958, 1959), (Vol, 1970); 
Mazās ūdanst.» R - pie Kasisra, Valguma ez., С - Rīgas 
apkārtnē, Ķemeros, Tomē (B, 1943). 
Rīgas līcī: piekrastē un atklātajā daļā (Lag, 1974, a). 
2. H. cinetura Skorikov, 1914 
Vēsu saldūdeņu pelagiālā. Palearktikas ziemeļdaļā. 
PSRS. Ziemeļrl.etumdaļas ezeros, Ribinвkas ūdenskrātuve. 
LPSR. Ezeros: А - Koškina (L, 1966). 
3* S . foliaoea (Ehrenberg, 1838). 
syn. Anuraea foliacea Ehr., 1838, 
Argonotholca foliacea (Ehr., 1838) 
Saldūdeņu pelagiālā un litorālā. Holarktikā, Indomalajā. 
PSRS. Ziemeļu un mērenā joslā. 
LPSR. Upēs: Daugavā no Pļaviņām līdz grīvai (B, 1943, 
Sl, 1956, 1969), Gaujā lejpus Amatas 21.6.61 (Sl), Cie-
I cerā (Kut, 1959). 
Dīķsaimn.» (Vol, 1970). 
Rīgas līoī» piekrastē (Lag, 1974, a) un atklātajā daļā 
(в, 1943). 
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4. H . labis Gosse, 1887 
syn. N. striata labis pēc Vebera, 1898 
Aukstūdens forma вaid- un lesāļūdeņos. Palearktikā. 
PSRS. Plaši izplatīta aukstajā un mērenajā joslā. 
LPSR. Upēst Daugavā pie Pļaviņām, Kokneses (81, 1956), 
Ķeguma ūdenskr. (81, 1969)» Ciecerē (Kut, 1959). . 
Ezerost R - Lielauces 1.7.49 (81), к - Lejas 30.6.53 (81), 
Ilzas-Geraņ. (L, 1966). 
Rigas licī! piekrastē (Lag, 1974, a). 
-N. labis limnetic a Levander, 1901 
вуп. N. limnetica (Levander, 1901) 
SaldūdeņOB. 
LPSR. Upēst Daugavas lejgalā (Lag, 1967). 
Ezeros: R - Kaņiera (Lag, 1963. a), A - Rušona (L, 1966). 
5» N. squamula (Mailar, 1786) 
syn. Biachionus squamula Müller, 1786 _ 
Eirihalina aukstüdena forma. Kosmopolīts. 
PSRS. Plaši izplatīta visā teritorijā ziemeļu un mērena* 
jā joslā. 
LPSR. Upēst Daugavā pl» Pļaviņām, Kokneses, Rīgas (Sl, 
1956), lejgalā (Lag» 1967)» Oiaeerē (Kut, 195?). 
Ezeros: С - Asarīšu (B, 1943)» А - Feimaņu, Rušona (L, 
1966). 
Dīķsaimn.i R - 8aldus raj. (Kut, 1958» 1959)»(Vol, 1970). 
Mazās ūdenst.t В - Grobiņā, 0 - Фоте, Priedainē, Koknesē 
(B, 1943). 
Rīgas līcīt piekrastē (Lag, 1974» a). 
6. N. striata (Mailar» 1786) 
syn. Brachionus striatus, Müller, 1786 
Halofīla forma» Holarktikā, Jaunzēlandē. . 
LPSR. Rīgas līcīt piekrastē (Lag, 1974, a).. 
e.g. Platyias Barring, 1913 
1. Platyias patulus (Müller, 1786) 
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syn. Brach!onus patulus Müller, 1786 , 
Noteus militārie Bhrehberg, 18?4 
Saldūdeņos starp augiem. Kosmopolīts. 
PSBS. Plaši izplatīta, bet g.k. mērenajā joslā. 
LPSR. Upēst Daugavā starp Jēkabpili un Pļaviņām (S, 1971), 
pie Rīgae (81, 1956). 
Ezeros; С - Burtnieku 16.9.62 (Sl), A - Dridzas ez. rau­
du maz. barībā (Sl, Sl.J, 1955), Kumbulas (1, 1966). 
Dīķsaimn.: R - Kuldīgas (1, 1958), Saldus raj.(Kut,1958), 
С - Jēkabpils, А - Krāslavas raj. (Vol, 1961, a, b,1970). 
Mazās ūdenst.t Tomē (B, 194?). 
2. P. polyacanthus (Ehrenberg, 1854) ° 
syn. Brachionus polyacanthus Ehr., 1854 
Mazās, purvainās ūdenstilpnēs. Kosmopolīts. 
PSRS. Plaši izplatīta no LPSR līdz Kaukāzam, Vidusāzijā, 
Sibīrijā. 
LPSR. Upē3t Daugavgrīvā (B, 1943).. 
Ezeros: A - Dridzas (K, Lag, 1959). 
Dīķsaimn.: R - Saldus raj. (Kut, 1958, 1959), (Vol,1970). 
3. P. polycanthoides (Berzins, 1943) 
syn. Brachionus polycanthoides Berzins, 1943 
LPSR. Mazās ūdenst.: 0.- Ķemeros purvā (B, 1943). 
4. P. quadricornis (Ehrenberg, 1832) 
syn. Noteus quadricornis Ehr., 1832 
Saldūdeņos starp augiem. Kosmopolīts. 
PSRS. Visā teritorijā. 
LPSR. Upēs: Daugavā - lejgalā (Lag, 1967), starp Bešenko-
vičiem un Jēkabpili (S, 1969, 1971), Rīgas kanālā ( T, 
1924), Gaujā pie Murjāņiem-21.6.60, Gipteriem 28.6.60(S1), 
Ezeros: R - Lielauces 1949, 1974 (Sl), A - Dridzas plan­
ktonā (K, Lag, 1959) un vīķu maz. barībā (Sl, Sl.J,1955). 
Dīķsaimn.: R - Saldus (Kut, 1958), Kuldīgas raj.(A,1958), 
С - Jēkabpils (Vol,1961,a), A - Krāslavas raj.(Vol,1961, 
b), (Vol, I97O). 
Rīgas līcī: piekrastē (Lag, 1974, a). 
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K o p s a v i l k u m s 
Latvijas virpotāju fausās pārskata sākums, kurā 
apskatītas Ploimida kārtas 4 dzimtas (Notommatidae, Tri-
chocercidae, Gastropodidae, Synchaetidae), atrodams Zoolo­
ģijas muzeja rakstu 13* sējumā. Šinī darbā sniegti materi­
āli par Ploimida kārtas pārējām 10 Latvijā atrastajām 
dzimtām (Dicranophoridae, Asplanchnidae, Lecanidae, Pro-
alidae, Epiphanidae, Triohotriidae, Mytilinidae, Colurel-
lidae, Euchlanidae, Braonionidae), 130 sugām un 35 pasugām, 
no kurām Latvijā pirmo reizi konstatējis 3.Bērziņš 45 sugas 
un 7 pasugas, F.Taube 25; 8, L.Kutikova 13; 3, N.Sloka 
10; 7, E.Eihvalds 11; 2, R.Laganoveka 8j 5, R.Līne 7; 0, 
A.Volkova 6; 0, B.Škute 2; 2, M.Mīlens 3; 0, M.Rapopor-
te 0; 1. 
Līdz ar to no Ploimida kārtas līdz šim Latvijā ir 
konstatētas 14 dzimtas ar 216 sugām un 36 pasugām. 
Iespējams atrast vēl 2 dzimtas (Lindiidae, Miorocodinidae) 
un vismaz 140 sugas. 
Lai atvieglinātu orientāciju ģeogrāfiskajos nosauku­
mos, republika nosacīti Iedalīta 3 dāļāsi 1) rietumdaļa 
(R), kurā ietilpst Ventspils, Talsu, Tukuma, Liepājas, 
Kuldīgas, Saldus raj. (pēo 1972.g. iedalījuma), 2) centrā­
lā daļa (C) - Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Rīgas, Limbažu, 
Valmieras, Cēsu, Valkas, Alūksnes, Gulbenes, Madonas, 
Ogres, Stučkas, Jēkabpils raj., 3) austrumdaļā (A) - Balvu, 
Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Krāslavas, Daugavpils rajoni. 
Rakstā autoru uzvārdi saīsināti sekosi: 
Акатова H.A. - А Нукурс T.M. - С 
Андрушайтис Г.П. - An Bērziņš В. - В 
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E0AHH6K 6 . M . - Bod MUbleo M. - M 
ByHKHC P.B. - Bu HHKOJiaeB 11.14. - H 
Elohwald E. - E fiepa - P 
rafiJic P.fl. - G Rapoport M, - Rap 
KananoBa O.JH. - Kac PeiiHCOHe-JOpaHe A.JJ,. - B 
KpaddH A.fl . — Kr PyA3pora A.H. - Rudz 
KyMcape A.fl. - K CejiKepe P.D. - S 
KyTHKOBa JLA. - Kut GjioKa H . A . - Bl 
JlaraHOBCKaH P.D. - Lag CjioKa fl.fl. - Sl.J 
JIiiHe P.h. - L BiKyre P.fl. - B 
JJHCHBHCHKO ii.H. - Lia Taube F. - T 
Ludwig F. - Lud Ba«3e Jfe.fc. - V 
MaTHCOHe M.H. - Mat BojiKOBa A.H. - Tol 
fejidepr A . r . - Mel 
$AYHA KOJiOBPATOK ( ROTATORIA ) JIATBMH 
II 
CJIOKS H.A. 
Kâ eflpa 300JiorHH H reHeTHKH JII7 HM. n . C T y t w n 
P E 3 iO M E 
Haiajio o03opa $ayHH KOJioBpaTOK JISTBHH, r«e paccMaT-
pHBaoTca 4 ceMeacTBa H3 OTpflfla Ploimida (Notommatiaae, 
Trichocercidae, Gastropodidae, Synchaetidae) noMemeHO B 
13-M BanycKe TpyflOB My3ea 300JiorHH ( Zoologijas mizeja 
.raketi Nr.l3).B HacTOHiueii padOTe~npHBOflHTCH MaTepHajftt 06 
ocTaJiiHHX IO - T H odHapyseHBHX B JlarBCCP ceMelicTBax HS O T -
pnjia Ploimida (Mcranophoridae t AaplanebMdae, Leoani-
dae, Proalidae, Epiphanidae. Trichotriidae,Mytilini-
dae, Colurellidae, Euohlanidae, Braohionidae ), BKJiXHaiD-
,IKHX 130 BHHOB H 35 nOABH,IlOB, H3 KOTOpHX BHepBHe B JlaTBHH 
odHapyxHJi E.Eep3HHbni 45 BHJOB H 7 HOflBrmoB, $.Tayde 25; 
8, JLKyTHKOBa I3;3, H.CjiOKa I0;7, E.aftxBaJiBfl II;2, P.JIa-
raHOBCKaa 8;5, P.JInne 7;0, A.BoJiKOBa 6;0, E.UfccyTe 2;2, 
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М.Мюлен 3;0, М.Ралпопорт 0;1. 
Таким образом, из отряда Ploimida до оих пор в Лат­
вии обнаружены 14 семейств с 216 видами и 36 подвидами. 
Еще возможно найти по крайней мере 140 видов и двух се­
мейств ( Lindiidae, Mlcrocodinidae ). 
Чтобы облегчить ориентацию в географических назва­
ниях, республика условно разделена на 3 части: I) запад­
ная часть ( R ) , в которую входят Вентспилсский, Талсин-
ский, Тукумский,.Лиепайский, Кулдигский и Салдусский 
районы (по распределению 1972 г.), 2) центральная часть 
(С) - Добельский, Елгавский, Баусский, Рижский, Лимбаж-
ский, Валмиерский, Цесисский, Валкский, Алуксненский, 
Гулбенский, Мадонский, Огрский, Стучкинский и Екабпилс-
ский районы, 3) восточная часть (А) - Балвский, Лудзен-
ский, Резекяенский, Прейльский, Краславский, Даутавпилс-
ский районы. 
В статье использованы следующие сокращения фамилий 
авторов: 
Акатова H.A. - А Матисоне M.H. - Mat 
Андрушайтис Г.П. - An Мелберг А.Г. - Mel 
Цукурс Т.М. - С Mühlen М. - N 
Bērziņš В. - В Николаев И.И. - s 
Бодиек В.М. - Bod Пера Ф.Л. - Р 
Бункис Р.В. - Bu Rapoport М. - Rap 
Eichwald Е. - Е Рейнсоне-Вране А.Д. - R 
Гайле Р.Я. - G Рудзрога А.И. - Ruda 
Качалова О.Л. - Kač Селкере Р.Ю. - S 
Крабби А.Я. - Kr Слока H.A. - Sl 
Кумсаре А.Я. - К Слока Я.Я. - Sl.J 
Кутикова Л.А. - Kut Шкуте Р.Я. - Š 
Лагановская Р.Ю. - Lag Taube F. - T 
Лине Р.Я. - L Вадзе Дз.Р. - V 
Лисивненко Л.Н. - Lis Волкова А.Д. - Vol 
Ludwig F. - Lud 
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DIB HXDEHTIEHE (ROTATORIA) LETTLANDS II 
N.Sloka 
Lehrstuhl für Zoologie und Genetik 
der Lettländischen Staatsuniversität 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Der Anfang des Oberblickes über die Lettländische 
Rädertierfauna, in dem 4 Familien (Notommatidae, Tricho— 
cercidae, Gastropodidae, Synchaetidae) der Ordnung Ploi-
mida betrachtet sind, ist im 11. Band der Arbeiten des 
Zoologischen Museums zu finden* In dieser Arbeit sind die 
Materialien über die übrigen 10 in Lettland gefundenen 
Familien der Ordnung Ploimlda (Dicranophoridae, Asplan-
chnidae, Lecanldae, Proalidae, Epiphanidae, Trichotriidae 
Mytilinidae, Colurellidae, Euchlanidae, Brachionidae), 
über I30 Arten und 35 Unterarten gegeben, aus denen zum 
erstenmal in .Lettland B.Bērziņš 45 Arten und 7 Unterarten 
F.Taube 25j 8, L.Kutikova 13» 3, N.Sloka 10| 7, E.Eich-
wald llj 2, R.Laganovska 8$ 5, R.Line 7 | 0, A.Volkova 6» 
0, B.Schkute 2} 2, M.Mühlen 3s 0, M.Rapoport Oj 1 fest­
gestellt hat. 
Damit sind bisher in Lettland 14 Familien mit 216 
Arten und 36 Unterarten aus der Ordnung Ploimida festge­
stellt worden. Es ist möglich noch 2 Familien (Lindiidae, 
Microcodinidae) und wenigstens 140 Arten zu finden. 
Um die Orientierung in geographischen Benennungen 
zu erleichtern, ist die Republik bedingt in 3 Teile ein­
geteilt: 1) Westteil (R), zu dem Bezirke von Ventspils, 
Talsi, Tukums, Liepāja, Kuldīga, Saldus gehören (nach 
der Einteilung des 1972), 2) Zentralteil (C) mit den 
Bezirken Dobele, Jelgava, Bauska, Rīga, Limbaži, Valmie­
ra, Cēsis, Valka, Alūksne, Gulbene, Madona, Ogre, Stučka, 
Jēkabpils, 3) Ostteil (А) - Bezirke von Balvi, Ludza, 
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Акатова H.A. - А Матисоне M.H. - Mat 
Андрушайтис Г.П. - An Мелберг А.Г. - Mel 
Цукурс Т.М. - С Mühlen м. - М 
Bērziņš В. - В Николаев И.И. - N 
Бодниек В.М. - Bod Пера Ф.Л. - Р 
Бункис Р.В. * - Bu Rapoport М. - Rap 
Eichwald Е. - Е Рейнсоне-Юране А.Д. - R 
Гайле Р.Я. - G Рудзрога А.И. - Rudz 
Качалова О.Л. - Kač Селкере Р.Ю. - S 
Крабов А.Я. - Kr Слока H.A. - Sl 
Кумсаре А.Я. - К Слока Я.Я. - Sl.J 
Кутикова Л.А. - Kut Шкуте Р.Я. - Š 
Лагановская Р.Ю. - Lag Taube F. - T 
Лине Р.Я. - L Вадзе Дэ.Р. . - V 
Лисивненко Л.Н. - Lis Волкова А.П. - Vol 
Ludwig F. - Lud 
Rēzekne, Preiļi, Krāslava, Daugavpils. 
Im Artikel sind folgende Verkürzungen für die Fami­
lienamen der Autoren erwähnti 
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